Sunday, October 15 1st morning session  by unknown
HALL: PASTEUR 
CORNEA: PHOTOREFRACTIVE 
SURGERY A 
MODERATORS: Birngruber R. and 
Brancato R. 
1111 -8.30am 
RISK FACTOR ANALYSIS FOR POOR 
VISUAL OUTCOME FOLLOWING PRK. 
ASSOULINE M., MAYER F., MOOSAVI J., DAVID T., 
sARAGouss1 J.J., ABENHAIM A., FGULIQUEN Y. 
PHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY (PRK) 
1112 -8.42am 
FOR LOW TO MODERATE MYOPIA WITH A 
5 MM OPTICAL ZONE : TWO YEARS FOL- 
LOW-UP. 
DAVID T., SARAGOUSSI J.J., ABENHAJM A., GI’HE- 
NIN-CiIRARD I’., ASSOULINE M., RENARD G., 
KKJLJQUENY 
1113 - 8.54am 
CLINICAL RESULTS OF PHOTOREFRACTI- 
VE KERATECTOMY BY EXCIMER LASER 
TREATMENT. 
FEBBRARO J.L., BREMONDGIGNAC D., ARON B., 
DIERYCK K., ARON-ROSA D. 
1114 - 9.06am LONG TERM REFRACTIVE 
RESULTS OF A 3 MONTH TREATMENT 
WITH DEXAMETHASONE AFTER PHOTO- 
REFRACTIVE KERATECTOMY (PRK) FOR... 
DAVID T., SARAGOUSSI J.J., ABENHAIM A., 
GTHENIN-GIRARD P., ASSOULINE M., 
RENARD G., POULIQUEN Y. 
1115 -9.1&m 
LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER PHOTO- 
REFRACTIVE KERATECTOMY. 
ORSSAUD C., AUCLIN E, DUFIER JL. 
1116 - 9.30am 
RESHAPING AFTER UNDERCORRECTION 
OR IN THE TREATMENT OF HIGH MYOPIA. 
ORSSAUD C., AUCLIN F., DUFIER JL. 
1117 - 9.42am 
LONG-TERM REGRESSION AFTER PRK. 
LEITE E., TAVARES C.. RIBEIRO L., 
AZEVEDO H., CARDOSO E. 
1118 - 9.54am 
EXCIMER LASER TREATMENT FOR COM- 
POUND MYOPIA AND ASTIGMATISM. 
OLSEN A., HJORTDAL J., EHLERS N. 
10.06am END 
HALL: ANTIGONE 1 
RETINAL DETACHMENT 
SURGERY 
MODERATORS: Zivojnovics and 
Heimann K. 
1121 - 8.30am 
CRYOPEXY VS INDlRECT LASER PHOTO- 
COAGULATION FOR TREATMENT OF 
RETINAL DETACHMENT. 
MICELLI FERRARI T., RECCHIMURZO N., 
IACULLI C., SISTO D. 
1122 - 8.42am 
ANATOMICAL AND FUNCTIONAL OUTCO- 
ME IN RETINAL DETACHMENT COMPLICA- 
TED BY ADVANCED P”ROLIFERATIVE 
VITREORETINOPATHY IN CHILDHOOD. 
KARILA A., MASHHOUR B., CHAUVAUD D., 
POULIQUEN Y. 
1123 - 8.54am 
REOPERATIONS FOLLOWING VITRECTO- 
MY FOR DIABETIC RETINOPATHY. 
HELBIG H. 
1124 - 9.06am 
RETINAL DETACHMENT COMPLICATING 
RECURRENT OCULAR TOXOPLASMOSIS. 
FERON EJ., MERTENS DA., VAN MEURS JC., 
BAARSMA GS., SUl-TORP MSA., ROTHOVA A. 
1125 - 9.18am 
EXPERIMENTAL AND HISTOPATHOLOGIC 
STUDY OF TWO TYPES OF ENCIRCLING 
SCLERAL EXPLANTS IN 33 RABBITS. 
D’HERMIES F., KOROBELNIK JE, 
CHAUVAUD D., .POULIQUEN Y. 
1126 - 9.30am 
SILICONE/FLUOROSILICONE COPOLYMER 
OIL (SIFO) IN VITREORETINAL SURGERY. 
GIORDANO G. 
1127 - 9.42am 
EXPERIMENTAL TOLERANCE TO A NEW 
PERFLUORINATED LIQUID. 
MATHIS A., PAYROU V., RICCO I., CIESKI S., 
FEURER B., PAGOT V., EMMANOUIL V., 
CHAIRE M.A. 
1128 - 9.54am 
EXPERIMENTAL INTRAOCULAR TOLERAN- 
CE OF TWO PERFLUOROPHENANTRENES 
(PFP’S)-EFFECTS ON THE RETINAL 
VASCULAR. 
KOBUCH K., UEDA N., NASEMANN J., 
STETTER M., LE-RUFPERT K., GABEL V.P. 
10.06am END 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMA/BASICS, 
MESHWORK EXFOLIATION 
MODERATORS: Grierson and 
Wiederbolt M. 
1131 - 8.30am 
CONTRACTION OF COLLAGEN MATRICES 
BY MESHWORK CELLS. 
HASLETT R., GRIERSON I., JOSH A., HOGG P., 
MORIARTY B. 
1132 - 8.42am 
PIGMENTATION OF THE MESHWORK. 
DOES MELANIN INFLUENCE MESHWORK 
CELL LOSS ? 
HOGG P., DAVIES H., GRIERSON I. 
1133 - 8.54am 
ANALYSIS OF THE TRABECULAR MESH- 
WORK IN EYES WITH PSEUDOEXFOLIA- 
TION GLAUCOMA. 
SCHLOTZER-SCHREHARDT U.. ENDRESS K., 
NAUMANN GOH. 
1134 - 9.06am 
RESPONSE OF TRABECULAR MESHWORK 
CELLS TO PHAGOCYTIC CHALLENGES. 
YUE B., ZHOU L., HIGGINBGI’HAM EJ. 
1135 - 9.18am 
EVALUATION OF A METHOD FOR TRABE- 
CULAR MESHWORK PERFUSION OF HALF 
ANTERIOR SEGMENTS OF THE HUMAN 
EYE. 
DLJKSTRA BG., HOYNG PE 
1136- 9.30am 
THE TRABECULAR MESHWORK: LESSONS 
FROM ELECTROPHYSIOLOGICAL AND 
CONTRACTILITY MEASUREMENTS. 
WIEDERHOLT M. 
1137 - 9.42am 
AGE RELATED CHANGES ON THE POSTE- 
RIOR IRIS SURFACE: A POSSIBLE RELA- 
TION TO THE PATHOGENESIS OF EXFO- 
LIATION. 
KHALIL A., KUBOTA T., TAWARA A., 
INOMATA H. 
1138 - 9.54am 
A LECTIN HISTOCHEMICAL ANALYSIS OF 
EYES WITH EXFOLIATION SYNDROME 
AND CAPSULAR GLAUCOMA. 
HIETANEN J., TARKKANEN A., KIVELA T. 
10.06am END 
Sl 
HALL: BARTHEZ 
EPIDEMIOLOGY 
MODERATORS: Dejong P. and1 
Maraini G. 
1141 - 8.3Oam 
LINKAGE STUDIES IN A LARGE FAMILY 
WITH CENTRAL AREOLAR CHOROI[DAL 
DYSTROPHY. 
SILVESTRI G., LOTERY A., COLLINS AC., 
ENNIS K., HUGHES AE. 
1142 - 8.42am 
PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS 
IN SUBJECTS OF 55 YEARS AND OLDER: 
THE ROTTERDAM STUDY. 
KLAVER CCW., WOLFS RCW., VINGERLING 
JR., DIELEMAN S., HOFMAN A., DE JGNG 
FTVM. 
1143 - 8.54am 
ANTERIOR SEGMENT EYE INFECTIONS: 
DIAGNOSTIC TRENDS IN A UNIVERSITY 
EYE CLINIC. 
GOUVEIA-ANDRADE L., RODRIGUES W., 
ROBALO-SOARES J., FRANC0 J., CASTANHEI- 
RA-DINIS A., RIBEIRO-DA-SILVA I. 
1144 - 9.06am 
PREVALENCE AND CAUSES OF BLINDNESS 
AND LOW VISION IN THE CASTELDACCIA 
EYE STUDY. 
PONTE F., GIUFFRE G. 
114.5 - 9.18am 
SELF-ASSESSMENT OF THE QUALITY OF 
VISION. DESCRIPTION AND VALIDATION 
OF A QUESTIONNAIRE. 
CARTA A., BRACCIO L., GANDOLFI SA., 
BELPOLITI M., MARAINI G. 
1146 - 9.3Oam 
THE VISUAL PERFORMANCE OF DRYVERS 
IN SUB-URBAN COMMUNITY IN NIGIERIA. 
IMAFIDON J. 
1147 - 9.42am 
SOLAR RETINOPATHY: LONG TERM 
FOLLOW UP. 
MASTROPASQUA L., DE NICOLA GC., D’AU- 
RELIO AP., DELLA LOGGIA G., CRUDELI C., 
GALLENGA PE. 
1148 - 9.54am 
CATARACTOGENESIS IN THE CHERNOBYL 
LIQUIDATORS: THE EFFECTS OF DOSE 
AND AGE. 
WORGUL BV., LIKHTARYOV I., KUNDIEV Y., 
MEDVEDOSKY C., SERGIENKO N., PARKHO- 
MENKO G., CHUMAK V., RUBAN A., VI’I-TE P., 
WV B., WEGENER A. 
10.06 am END 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP NOTES 
/ 1151 - 8.30am 
-\ 
ROLE OF GLUTAMATE AND FREE 
RADICALS IN RETINAL 
ISCHAEMIA 
OSBORNE N. 
OTHER SPEAKERS 
SCHWARZ M. 
HICKS D. 
BONNE C. 
CARVALHO A.P. 
VIDAL-SANZ M. 
MULLER A. 
s2 
HALL: PASTEUR 
CORNEAL SURFACE, 
PTERYGIUM 
MODERATORS: Reim M. and 
Gallenga P.E. 
1211 - 10.40am 
HALL: ANTIGONE I 
CYTOKINES AND 
INFLAMMATION 
MODERATORS: Courtois Y. and 
Sanz Iglesias. 
1221 - 10.40am 
LONG-TERM MORPHOLOGICAL CHANGES INTERFRON -GAMMA ACTIVATED CULTU- 
IN THE RAT CORNEA AFTER EXPOSURE RED HUMAN RETINAL PIGMENT EPITHE- 
TO ULTRAVIOLET RADIATION. LIAL CELLS PRESENT SUPERANTIGENS. 
MICHAEL R., SODERBERG P., CHEN E. OSUSKY R., WALKER SM. 
1212 - 10.52am 1222 - 10.52am 
THE “IN SITU” APPEARANCE OF ENZYMES 
OF PERICELLULAR PROTEOLYSIS IN THE 
ANTERIOR EYE SEGMENT IRRADIATED 
WITH UVB RAYS. 
CEJKOVA J., LODJA Z. 
LIGATION OF CD59 EXPRESSED BY NOR- 
MAL RPE CELLS INDUCES ACTIVATION OF 
T-LYMPHOCITES VIA CD2 SIGNAL TRANS- 
DUCTION PATHWAYS AND CYTOKINE 
mRNA EXPRESSION IN RPE CELLS. 
LIVERSIDGE I., DAWNSON R., HOEY S., 
MCKAY D., FORRESTER JV. 
1213 - 11.04am 
CONJUNCTIVAL EPITHELIAL TOXICITY 
SECONDARY TO TOPICAL DRUG THERAPY. 
LACEY B., EARLEY O., MAHON G., GARDI- 
NER T., ARCHER DB. 
1223 - 11.04am 
1214 - 11.16am 
ANTAGONISTIC EFFECT OF ACETAZOLA- 
MIDE ON PROSTAGLANDIN El AND E2 
ENHANCED CAMP LEVELS IN CULTUREDE 
HUMAN RETINIAL PIGMENT EPITHELIAL 
CELLS. 
PHYSIOPATHOLOGICAL STUDY OF THE IN 
VIVO ROSE BENGAL OCULAR EPITHELIAL 
TOXICITY WITH THE MICRO-SUPERFICIAL 
PUNCTATE KERATOPATHY PATTERN. 
RONCIN S., COLIN J. 
IGLESIAS LS., RAO N., SERRANO JM., 
OYAMADA MK., RODRIGUES ALVES CA., 
ZATO MA. 
1224 - 11.16am 
1215 - 11.28am 
COMPARISON OF LIMBAL VS LAMELLAR 
AUTOGRAFT FOR FTERYGIUM SURGERY. 
ASSOULINE M., FAVARD C., MOOSAVI J., 
MAYER F., FRAU RE., POULIQUEN Y. 
THE INTEGRIN RECEPTORS OF RPE CELLS 
UNDER THE INFLUENCE OF TNFa. 
KOHEN L., STEINBORN B., PERILLO S., 
ENZMANN V., REISSIG D., WIEDEMANN P. 
1225 - 11.28am 
1216 - 11.40am 
EFFECT OF INTRAOPERATIVE MITOMY- 
CIN C IN RECCURENT I’TERIGIUM : LONG 
TERM FOLLOW-UP. 
MASTROPASQUA L., CARPINETO P., ZUFPAR- 
DI E., FALCON10 G., CERULLI AM., GALLEN- 
GA PE. 
CYTOKINE ANTIBODIES INHIBIT EXPERI- 
MENTAL INFLAMMATORY RESPONSES 
AND ANGIOGENESIS. 
BENEZRA D., MAFTZIR G. 
1226 - 11.40am 
11.52am END 
TREATMENT OF ENDOTOXIN-INDUCED 
UVEITIS BY IONTOPHORESIS OF DEXAME- 
THASONE 
COHEN-BEHAR E, DE KOZAK Y., THILLAYE B., 
COURTOIS Y., POULIQUEN Y., PAREL J.M. 
11.52am END 
HALL: ANTIGONE 3 
VISUAL FIELDS AND GLAUCOMA 
MODERATORS: Falhe M. and 
Milan0 G. 
1231 - 10.40am 
IS THERE ALWAYS REDUCED SENSITIVITY 
IN THE ENTIRE VISUAL FIELD IN PATI- 
NETS WITH GLAUCOMA? 
ASMAN P., HEIJL A. 
1232 - lOS2am 
NEW METHODS OF SIMULTANEOUS 
PERIMETRY. 
FAHLE M., BACHMANN G. 
1233 - 11.04am 
CONFRONTATION BEWEEN WHITE-ON- 
WHITE AND BLUE-ON-YELLOW AUTOMA- 
TED PERIMETRY IN EARLY GLAUCOMA 
DIAGNOSIS. 
MILAN0 G., VENEZIANO F., NICOLA CA., 
DESTRO E., STELLA D., GUASCONI A., TRI- 
MARCH1 F. 
1234 - 11.16am 
VISUAL FIELD CHANGES IN CAROTID OBS- 
TRUCTIVE DISEASE. 
CORALLO G 
1235 - 11.28am 
HIGH-PASS RESOLUTION PERIMETRY VS 
STATIC THRESHOLD PERIMETRY IN 
ADVANCED PRIMARY OPEN-ANGLE GLAU- 
COMA. 
TRAVERSO C E. 
1236 - 11.40am 
COMPARISON OF DIFFERENTIAL LIGHT 
SENSITIVITY THRESHOLDS MEASURED 
WITH THE HUMPHREY FIELD ANALYSER 
(HFA) AND THE RODENSTOCK SCANNING 
LASER OPHTHALMOSCOPE @LO): PRELI- 
MINARY RESULTS. 
LAMBROU GN., ESFANA A., FLAMENT J. 
11.52am END 
s3 
HALL: BARTHEZ 
MOLECULAR BIOLOGY OF LENS 
AND RETINA 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP NOTES 
MODERATORS: Crabbe MJC. and 
Bloemendal H. 
1241 - 10.40am 
HETEROLOGOUS EXPRESSION IN E .COLI 
AND SITE-DIRECTED MUTAGENESIS OF 
CHICK BETA BI CRYSTALLIN. 
CRABBE MJC., COOP A., GOODE D. 
1242 - 10.52am 
CLONING AND EXPRESSION OF A cDNA 
ENCODING BOVINE RETINAL PIGMENT 
EPITHELIAL ll-CIS RETINOL DEHYDRO- 
GENASE. 
DRIESSEN CAGG., JANSSEN APM., WINKENS 
HJ., VAN VUGT AHM., DE LEEUW ALM., 
DEUTMAN AF., JANSSEN JJM. 
1243 - 11.04am 
FUNCTIONNAL CHARACTERIZATION OF A 
VERTEBRATE HOMOLOGS OF DROSO- 
PHILA NinaA PROTEIN. 
FERREIRA PA., TRAVIS GH. 
1244 - 11.16am 
ARE STUDIES TO LENS SPECIFIC GENE 
REGULATION IN LENS-DERIVED CELL 
LINES APPROPRIATE? 
KRAUSZ E., PIETROWSKI D., GRAW J. 
1245 - 11.28am 
IDENTIFICATION OF A DNA-CONSENSUS 
SEQUENCE NECESSARY FOR PHOSPHORY- 
LATION-DEPENDENT INTERACTION WITH 
ALPHA-CRYSTALLIN. 
PIETROWSKI D., VETTER K., SCHMITT-JOHN T., 
AND GRAW J. 
1246 - 11.40am 
CLONING AND CHARACTERIZATION OF 
BOVINE ROM1 cDNA AND ROM1 GENE. 
MURAKAMI A., WADA H., IT0 J., 
OKISAKA S. 
11.52am END 
/ 
1251- 10.40am 
MECHANISMS UNDERLYING 
RETINAL DEVELOPMENT 
HICKS D, 
OTHER SPEAKERS 
LAYER P. 
HAMEL C. 
VERSAUX-BOTTERI C. 
HAGEMAN G. 
COURTOIS Y. 
PLENARY (HALL PAWZUR) --.+ Alan BIRD (London)) AGE RELATED MACULAR DEGENERATION 
12.1Opm - l.OOpm 
s4 
HALL: PASTEUR 
CORNEA ANTERIOR CHAMBER 
HALL: ANTIGONE 1 
MYOPIA AND SUBRETINAL 
NEOVASCULARIZATON 
MODERATORS: Easty dl. and MODERATORS: Wessing A. and 
Renard G. Coscas G. 
1311 - 2.30 pm 1321 -2.30pm 
CORNEAL TATTOO: ULTRASTRUCTURAL 
AND IMMUNOHISTOCHEMICAL OBSERVA- 
TIONS OF A CASE. 
SEKUNDO W. 
DEFOCUS INDUCED AMETROPIA IN 
CHICKS-ROLE OF MAGNIFICATION AND 
ORBITAL CHANGES. 
SIVAK JG., CURRYTA., WILSON KT., CALLEN- 
DER MG., IRVING EL. 
1312 - 2.42pm 
AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF 
THE CELLULAR INFILTRATE IN MOUSE 
CORNEAS WITH RECURRENT HERPETIC 
DISEASE. 
1322 - 2.42pm 
EASTY DL., SHIMELD C., WHITELAND J., 
NICHOLLS SM., HILL TJ. 
CLASSIC OR WELL-DEFINED CHOROIDAL 
NEOVASCULARISATION IN A PLAQUE OF 
ILL-DEFINED CHOROIDAL NEOVASCULA- 
RISATION : NATURAL HISTORY AND 
LASER TREATMENT. 
GIFUNI L., MEUNIER I., SOUBRANE G., 
COSCAS G. 
1313 - 2.54pm 
THE BLOOD-AQUEOUS BARRIER AFTER 
CORNEAL EXCIMER LASER SURGERY. 
SCHLANUS R., STEINKAMP GWK., KLEIS C., 
OHRLOFF C. 
1323 - 2.54pm 
INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY 
AND PATHOLOGICAL MYOPIA. 
QUARANTA M., ARNOLD JJ., SOUBRANE G., 
COSCAS G. 
1314 - 3.06pm 
IN VITRO AND IN VIVO FLUORESCENCE 
SPECTRAL STUDIES ON THE LENS CRYS- 
TALLINES CLINICAL STUDIES. 
MOTA MC., MATOS A., ALVES F., FERNANDES 
C., AZENHA ME., CORREIA C., BURROWS HD. 
1324 - 3.06pm 
DEGENERATIVE MYOPIA : LONG-TERM 
VISUAL OUTCOME IN EYES WITH CHOROI- 
DAL NEW VESSELS TREATED BY LASER 
PHOTOCOAGULATION. 
SECRETAN M., SOUBRANE G., COSCAS G. 
1315 - 3.18pm 
CLINICAL APPLICATION OF LENS AUTO- 
FLUORESCENCE. 
KOFOED P. 
1325 - 3.18pm 
LONG TERM NATURAL HISTORY OF CHO- 
ROIDAL NEOVASCULARIZATION IN PATHO- 
LOGIC MYOPIA. 
1316 - 3.30pm 
EARLY POSTOPERATIVE PUPILLARY MEN- 
BRANE AN NMUNOHISTOCHEMICAL 
STUDY. 
KUHN D., SOUBRANE G., SECRETAN M., 
COSCAS G. 
GHICONTI I., PETOUNIS A. 1326 - 3.30pm 
1317 - 3.42pm 
POSTERIOR POLE RETINA L DETACHE- 
MENT IN HIGH MYOPIA : A FUNCTIONAL 
STUDY. 
DETECTION OF DEXAMETHASONE IN THE 
AQUEOUS HUMOUR BY 1H AND 19F NMR 
SPECTROSCOPY. 
ZINGIRJAN M., LA1 S., CORALLO G., MOCHI B., 
DANIELLI MICCO M., GIURLO G. 
MIDELFART A., GRIBBESSTAD IS., DYBDAHL A., 
MULLER N. 
1318 - 3.54pm 
ULTRASOUND BIOCHEMISTRY (UBM) OF 
ANTERIOR SEGMENT STRUCTURES IN 
VITREOUS SUBSTITUTES FILLED EYES. 
AZZOLINI C., PIERRO L., CODENO’ITI M., 
GIORDANO RESTJ A., BRANCATO R. 
1327 -3.42pm 
FUNDUS CONTROLLED EXAMINATION AS 
ADDITIONAL TOOL IN EYES WJTHCHO- 
ROIDAL NEOVASCULARISATION. 
ROHRSCHNEIDER K. 
3.54 pm END 
4.06 pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
ELECTROPHYSIOLOGY OF 
RETINA 
MODERATORS: Galloway and 
Porciatti V. 
1331 - 2.30pm 
INNER- RETINAL COMPONENTS CONTRI- 
BUTE TO THE A-WAVE OF THE ERG OF 
THE DARK-ADAPTED CAT. 
ROBSON JG., FRISHMAN LJ.. 
1332 - 2.42pm 
THE EFFECT OF BRADYKYNIN RECEPTOR 
INHIBITION ON THE ROD-B WAVE IN CAT. 
ZRENNER E., JACOBI PH., OSSWALD H. 
1333 - 2.54pm 
MULLER CELL ABNORMALITIES IN 
DUCHENE MUSCULAR DYSTROPHY. 
WARBURG M., SJO O., JENSEN H., SCHWARTZ M., 
SMONSEN SE. 
1334 - 3.06pm 
ERG IN PARANEOPLASTIC RETINOPA- 
THIES: about 2 eases. 
ROUGIER MB., DELAUNAY MM., BRET-DINAT 
C., ROSIER-DIALLO L., RISS I., 
LE REBELLER MJ. 
1335 - 3.18pm 
BACKGROUND RETINAL ADAPTATION AND 
THE GENESIS OF THE ELECTRORETINO- 
GRAM OSCILLATORY POTENTIAL. 
TREMBLAY F. 
1336 - 3.3Opm 
THE ABNORMALITIES OF DENSE MATRIX 
MAPPINGS AND LOCAL ERG IN AGE-RELA- 
TED MACULAR DEGENERATION. 
WU L., YUAN Y.S., LUO G.W.,WU D-Z, 
LIANG J.J. 
1337 - 3.42pm 
VISUAL EVOKED POTENTIAL CROSSED 
ASYMMETRY IN THE INCOMPLETE FORM 
OF CONGENITAL STATIONARY NIGHT 
BLINDNESS. 
TREMBLAY F., DE BECKER I., LAROCHE G. 
3.54pm END 
S5 
HALL: BARTHEZ 
PHYSIOLOGY OF THE LENS 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP 
HALL: ANTIGONE 2 
POSTERS SESSION 
MODERATORS: Prescott A. and 
Wegener A. 
1341 -2.30pm 
EPITHELIUM-FIBRE CELL COUPLING IN 
THE EYE LENS. 
PRESCOTT AR., DAHM R., HUTCHESON AM., 
QUINLAN RA., VANMARLE J., VRENSEN G. 
1342 - 2.42pm 
INTERFIBRE CALCIUM PRECIPITATES ARE 
RESTRICTED TO THE INTERCELLIJLAR 
SPACE. AN ELECTRON TOMOGRAPHIC 
STUDY. 
VANMARLE J., VRENSEN G., JONGES R., 
DEWOLF A., VANVEEN H. 
1343 - 2.54pm 
POLARIZING LIGHT BIOMICROSCOPY. 
PIERSCIONEK BK., WEALE RA. 
1344 - 3.06pm 
BETWEEN CAPSULE THICKNESS AND 
CHANGED LENS PROFILE IN ACCOlMMO- 
DATION. 
STAFFORD MJ., RUSKELL GL. 
1345 - 3.18pm 
THE INVOLVEMENT OF CHLORIDE: CHAN- 
NELS IN LENS VOLUME REGULATION AND 
LENS OPACIFICATION. 
ZHANG, JIN JUN, JACOB TGC. 
1346 - 3.30pm 
DOES THE LENS OF THE EYE POSSESS A 
CO-ORDINATED VOLUME REGULATORY 
SYSTEM? 
JACOB TGC., ZHANG, JIN JUN. 
1347 - 3.42pm 
CHANGES IN THE ABUNDANCE OF NA,K- 
APTASE IN THE EPITHELIUM OF PORCINE 
LENSES TREATED WITH AMPHCHERICIN B. 
DELAMERE NA., DEAN WL., STIDAM JM., 
MOSELEY AE. 
3.54pm END 
F 
1351 - 2.30pm \ 
OCULAR APPLICATIONS OF 
MITOMYCIN C 
FRUCHT-PERY .I, 
OTHER SPEAKERS 
TICHO U. 
PE’ER J. 
ROZENMAN Y. 
ZEDEK S. 
OCULAR SURFACE 
PlOO - P138 
2.30pm - 4.0Opm 
S6 
HALL: PASTEUR 
GLAUCOMA 
DRUG TREATMENT 
MODERATORS: Assouline M. and 
Vecchi M. 
1411 - 4.30pm 
THE EFFECT OF LATANOPROST (PHXA4) 
ON THE INTRAOCULAR PRESSURE AND 
AQUEOUS HUMOR PROTEIN CONCENTRA- 
TION A RANDOMIZED, DOUBLE-MASKED 
COMPARISON WITH TIMOLOL AS 
CONTROL. 
DIESTELHORST M., ROTERS S. 
1412 - 4.42pm 
OCULAR HYPOTENSIVE EFFECTS OF 
PhXA41 IN GLAUCOMA PATIENTS AND IOP 
CHANGE DURING DAY AND NIGHT IN NOR- 
MAL VOLUNTEERS. 
MISHIMA HK., TAKAMATSU M., HIROTA A., 
KIUCHI Y. 
1413 - 4.54pm 
COMPARISON OF MITOMYCIN C AND 5 
FLUOROUCARIL IN 100 CASES OF HIGH 
RISK TRABECULECTOMIES 
KAPLAN-MESSAS A., ASSOULINE M., DJADA 
D., RENARD G., POULIQUEN Y. 
1414 - 5.06pm 
INTRAOPERATIVE TREATMENT WITH 
MITOMYCIN C IN EXPERIMENTAL GLAU- 
COMA FILTERING SURGERY : DOSE 
EFFECT ON CONJUNCTIVAL AND SCLERAL 
FIBROBLASTS. 
PINILLA I., LARROSA JM., ABECIA E., POLO 
V., RAMIREZ R., LANAS A., HONRUBIA FM. 
1415 - 5.18pm 
ABSORPTION AND RELEASE OF MITOMY- 
CIN-C BY “SPONGOSTAN FILM.” 
LARROSA JM., FERRER J., PINILLA I., POLO 
V., SANCHEZ A., BUENO J., HONRUBIA FM. 
1416 - 5.30pm 
MIOSIS INDUCED BY PILOCARPINE 2% 
DELIVERED BY MID-WATER CONTACT 
LENSES. 
IMAFIDON CO., GLOVER BK., IMAFIDON JE., 
BRIGGS S., AKAMUNE C. 
1417 - 5.42pm 
MAINTAINING THE SENSITIVITY TO TIMO- 
LOL WITH A “PULSATILE” 
THERAPY IN PRIMARY OPEN ANGLE 
GLAUCOMA. A FIVE YEARS FOLLOW Up. 
VECCHI M.. GANDOLFI SA. 
HALL: ANTIGONE 1 
TOXOPLASMOSE AND UVEAL 
INFLAMMATION 
MODERATORS: Rouland J.F. and 
Braun G. 
1421 - 4.30pm 
TOXOPLASMA GONDII-SPECIFIC T CELLS 
CLONES ISOLATED FROM THE VITREOUS 
FLUID OF PATIENTS WITH RECURRENT 
OCULAR TOXOPLASMOSIS. 
FERON EJ., VERJANG GMGM., KLAREN V., 
VAN DOORNIK CEM., LUYENDIJK L., 
KIJLSTRA A. 
1422 - 4.42pm 
OCULAR TOXOPLASMOSIS AFTER THE 
FOURTH DECADE 
LABALETTE P., FORTIER B., COIGNARD C., 
ROULAND JF.. 
1423 - 4.54pm 
ASSOCIATION OF IgG AND IRE ANTIBODIES 
DETECTION FOR THE DIAGNOSIS OF 
TOXOCARIOSIS . 
PICCYT S., MOSSUZ V., GONZALVEZ B., 
MOUILLON M., AMBROISE-THOMAS P. 
1424 - 5.06pm 
THE ROLE OF IMMUNOLOGICALLY 
CROSS-REACTIVE IN THE DEVELOPMENT 
OF OCULAR ONCHOCERCIASIS. 
BRAUN G., MCKECHNIE NM., GURR W., 
FFOULKES-JONES C. 
1425 - 5.18pm 
OCULAR ONCHOCERCIASIS IN THE BRAZI- 
LIAN AMAZON. 
THESIS PhD 
1426 - 5.30pm 
INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY IN 
UVEAL INFLAMMATION. 
DE LAEY JJ., VAN LIEFFERJNGE T., SALLET G. 
1427 - 5.42pm 
FLUORESCEIN AND INDOCYANINE GREEN 
ANGIOGRAPHIC FEATURES IN MULTIFO- 
CAL CHOROIDITIS . 
LODATO G., BRANCATO G., DI PACE F., 
PALUMBO C. 
5.54pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
PSYCHOPHYSICS CONTRAST SEN- 
SITIVITY, GLARE AND READING 
MODERATORS: Guez J.F. and 
Anders 
1431 - 4.30pm 
EXISTING GLARE TESTERS AND THE EVA- 
LUATION OF NIGHT DRIVING GLARE PRO- 
BLEMS. 
BICHAO IC. 
1432 - 4.42pm 
ASSESSMENT OF VISUAL ACUITY IN PRE- 
TERM AND NEWBORN INFANTS BY CPL 
(COMPUTERIZED PREFERENCIAL LOO- 
KING) 
FROSINI R., FROSINI S., CAMPA L., CAPUTO R. 
1433 - 4.54pm 
INTER-BLINK TEAR FILM DIOPTRIC 
POWER CHANGES CAN EXPLAIN 
CONTRAST SENSITIVITY MODIFICATIONS 
IN NORMAL AND KERATOCONJUNCTIVI- 
TIS SICCA EYES. 
ROLAND0 M., DE NEGRI M., COLONNA A., 
BERNARDINI F., CALABRIA G. 
1434 - 5.06pm 
CONTRAST SENSITIVITY IN EMMETROPES 
AND MYOPES USING ON-AND OFF-STIMU- 
LATION. 
STOIMENOVA B., KURTEV A., GEORGIEV M. 
1435 - 5.18pm 
CONTRAST SENSITIVITY FUNCTION AND 
PARKINSON’S DISEASE. 
INGSTER-MOAT1 I., ALBUISSON E., DELPLACE 
MP., LE COZ P., GRALL Y. 
1436 - 5.30pm 
RELATION BETWEEN READING AND PRE- 
FERRED RETINAL LOCUS IN PATIENTS 
WITH CENTRAL SCOTOMA. 
GUEZ JE., LE GARGASSON JF., GRALL Y., 
GAUDRIC A. 
1437 - 5.42pm 
A DISSOCIATION OF PERCEPTUAL ORGA- 
NIZATION BASED ON PROXIMITY AND 
SIMILARITY : A CASE STUDY. 
HAN S., CHEN L., ZHOU H., WANG D. 
5.54pm END 
5.54pm END 
s7 
1451 - 4.30pm Y 
MAGNOCELLULAR VS 
PARVOCELLULAR LOSS IN CORNEA 
VISUAL DYSFUNCTION P139 - P202 
PORCIATTI V, I 4.00pm - 6.0Opm I 
OTHER SPEAKERS 
ARDEN G.B. 
SPEKREJISE H. 
SPILEERS W. 
ZRENNER E. 
HALL: BARTHEZ 
DIABETIC PROLIFERATIVE 
RETINOPATHY 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP 
HALL: ANTIGONE 2 
POSTERS SESSION 
MODERATORS: Theodossiadis G. 
and Hendrikse P. 
1441 - 4.30pm 
THE HYALOCYTES ARE MORE NUMEROUS 
IN THE POSTERIOR CHAMBER THAN 
THEY ARE IN THE VITREOUS ,AND THEY 
DO NOT REACT WITH AN ANTIBODY TO 
RABBIT MACROPHAGES. 
HADDAD A., ANDRE JC. 
1442 - 4.42pm 
THE EFFECT OF GLUCOSE ON TGF-S PRO- 
DUCTION IN HUMAN RETINAL ENDOTHE- 
LIAL CELLS. 
PASCAL M., KNOTT R.M., FORRBSTER J.V. 
1443 - 4.54pm 
VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FAC- 
TOR (VEGF) AND BASIC FIBROPLAIST 
GROWTH FACTOR (bFGF) IN HUMAN PRE- 
RETINAL MENBRANES. 
ELIOT-I D. 
1444 - 5.06pm 
EFFECT OF TGF-beta I,2 AND 3 ON HUMAN 
OCULAR FIBROPLAST POPULATED1 COL- 
LAGEN LATTICE CONTRACTION. 
CORDEIRO ME, OCCLESTON NE., 
CONSTABLE PH., BHAlTACHARYA SS., 
KHAW PT. 
1445 - 5.18pm 
GROWTH FACTOR LEVELS IN THE DIABE- 
TIC VITREOUS: CORRELATION WITH 
TYPE OF DIABETES AND NEOVASCULAR 
ACTIVITY. 
BOULTON M., CREGOR Z., MORIARTY P., 
KHAKIQ A., CHARTERIS D., McLEOD D. 
1446 - 5.30pm 
CHANGES OF THE PROTEIN REDOX STA- 
TUS IN THE VITREOUS OF DIABETIC 
PATIENTS. 
CARDIA L., MICELLI FERRARI T., BO!iCIA F., 
CARDIA G., GRATTAGLIANO I., VENDEMIA- 
LE G., ALTOMARE E. 
1447 - 5.42pm 
PLASMINOGEN ACTIVATOR AND INHIBI- 
TOR EXPRESSION IN HUMAN RETINAL 
VASCULAR ENDOTHELIAL CELLS IN 
VITRO. 
REDMILL BS., BOWH NA., KNm RM., 
FORRESTER JV. 
5.54pm END 
r 6.00pm AER GENERAL ASSEMBLY (HALL PASTEUR) 1 
S8 
HALL:PASTEUR 
CORNEA: KERATOPLASTY A 
HALL: ANTIGONE 1 
RETINAL PIGMENT EPITHELIAL 
CELLS IN PRERETINAL FIBROSIS 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMA/BASICSMORPHOL4%Y, 
PHARMACOKINEI’ICS,GENEIICS 
MODERATORS: Colin J. and 
Ehlers N. 
2111-8.30am 2121 - 8.3Oam 
TO QUANTIFY CLINICAL AND OPERATIVE HUMAN FIBROPLASTS PRODUCE AN OPTI- 
FACTORS INFLUENCING CORNEAL GRAFT MAL PVR EXPERIMENTAL MODEL. 
OUTCOME. GRACIA-MARTIN MC., LIBERT J. 
EASTY DL., GORE SM., BRADLEY BA., 
ROGERS CA.. ARMITAGE WJ. 
2112 - 8.42am 
SURVIVAL OF HIGH RISK HLA MATCHED 
PENETRATING KERATOPLASTY. 
ASSOULINE M., DELBOSC B., RGAL D., 
ADENIS J.P., BECHETOILLE A., SABATIER 
P.J,. GOLMARD L., POULIQUEN Y. 
2113 - 8.54am 
CORNEAL TRANSPLANTATION IN HIGH- 
RISK PATIENTS : INFLUENCE OF HLA 
MATCHING. 
CASTANHEIRA-DINIS A., RODRIGUES W., 
ROBALO-SOARES J., FRANC0 J., GOUVEIA- 
ANDRADE L., RIBEIRO-DA-SILVA J. 
2114 - 9.06am 
THE ROLE OF MAJOR AND MINOR HISTO- 
COMPATIBILITY ANTIGENS IN MURINE 
ORTHOTOPIC CORNAL TRANSPLANTA- 
TION. 
HASKOVA Z., FJLIPEC M., HOLAN V. 
2115 -9.18am 
REFRACTIVE CHANGES AFTER PENETRA- 
TING KERATOPLASTY IN FUCHS ENDO- 
THELIAL DYSTROPHY. 
SCHONHERR U., MARIUS P., NAUMANN G.O. 
2116 - 9.3Oam 
POST KERATOPLASTY REFRACTIVE 
ERRORS AND TANGENTIAL VERSUS SAGIT- 
TAL CORNEAL TOPOGRAPHY. 
DEZARD X. 
2117 - 9.42am 
CORRELATIONS BETWEEN THE OPTICAL 
POWER OF HUMAN CORNEAL GRAFTS 
BEFORE AND AFTER TRANSPLANTATION. 
HJORTDAL JO., ERDMAN L., EHLERS N. 
2118 - 9.54am 
IMMUNOSUPPRESSIVE EFFECT OF CIS- 
UROCANIC ACID IN EXPERIMENTAL COR- 
NEAL TRANSPLANTATION. 
LETKO E., FILIPEC M., HASKOVA Z.. JENICKO- 
VA D., SPLICHAL L. 
MODERATORS: Pannarale MR. and 
Osborne N. 
2122 - 8.42am 
ACTIN AND ACTIN-BIDING PROTEINS IN 
PROLIFERATIVE VITREORETINOPATHY. 
CARVALHO M., PROENCA D., CARMO A., 
SILVA E.. PROENCA R. 
2123 - 8.54am 
OXYGEN MODULATES THE RESPONSE OF 
THE RETINAL PIGMENT EPITHELIUM TO 
bFGF AND EGF VIA RECEPTOR REGULA- 
TION. 
BOULTON M., KHALIQ A., JARVIS-EVANS J., 
McLEOD D. 
2124 - 9.06am 
EPIRETINAL MENBRANES IN PROLIFERA- 
TIVE VITREO-RETINOPATHY: ULTRA- 
STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND 
CLINICOPATHOLOGIC 
CORRELATION. 
CHAUVAUD D., DAGONET F. 
2125 - 9.18am 
IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECTS 
OF COLCHICINE AND TAXOL ON THE 
MICROTUBULE AND ACTINE NETWORK OF 
CULTURED PIG RPE CELLS BY IMMUNO- 
FLUORESCENCE MICROSCOPY. 
DEVIN FC., PEYROT V., GARCIA P., LEVY N., 
CONRATH J., SARACCO JB. 
2126 - 9.3Oam 
RETINAL PIGMENTED EPITHELIAL CELLS : 
SYNTHESIS AND RELEASE OF CELL- 
CONTRACTION PROMOTERS. 
GRISANTI S., GUIDRY C., HEIMANN K. 
2127 - 9.42am 
FAS/APO-1 MEDIATED APOPTOSIS IN RET1 
NAL PIGMENT EPITHELIAL CELLS MODU- 
LATION BY CYTOKINES. 
ESSER P. 
2128 - 9.54am 
EXPERIMENTAL MODEL OF PROLIFERATI- 
VE VITREORETINOPATHY AND INHIBI- 
TION BY LIPOSOME-ENCAPSULATED 5- 
FLUOROURIDINE. 
GARCIA-ARUMJ I., PASCHAL R., COLIN A., 
CAVERO L., REIG E, MATE0 C., CORCOSTEGUJ B. 
MODERATORS: Caramazza R. and 
Lutjen-Drecolle. 
2131 - 8.30am 
HYALURONIC ACID CAN ENHANCE THE 
PROLIFERATION OF FIBROPLASTS IN 
VITRO. 
JOUSSEN A. 
2132 - 8.42am 
INNERVATION OF MYOFIBROPLAST-LIKE 
SCLERAL SPUR CELLS IN HUMAN EYES. 
TAMM E.. LUTJEN-DRECOLL E. 
2133 - 8.54am 
ALPHA-TOCOPHEROL INHIBITS PROLIFE- 
RATION OF TENON FIBROBLASTS IN 
VITRO. 
HAAS A., BOSCOBOINIK D., MOJON D., 
BOHNKE M., AZZI A. 
2134 -9.06am 
INFLUENCE OF LASER INDUCED GLAUCO- 
MA ON COROIDAL GANGLION CELLS. 
MAY CA., HAYREH SS., LUTJEN-DRECOLL E. 
2135 - 9.18am 
SYSTEMIC PHARMACOKINETICS AND 
CARBONIC ANHYDRASE INHIBITION OF 
DORZOLAMIDE . 
ADAMSONS I., CONNOR 1.. STROHMAIER K., 
TANAKA W., CONSTANZER M., KUSMA S., 
WINCHELL G. 
2136 - 9.3Oam 
CONGENITAL MICROCORIA: ASSOCIATION 
WITH MYOPIA AND GLAUCOMA. 
TOULEMONT PJ., URVOY M., COSCAS G., 
LE GALLONNEC A., CUVILLIERS AF. 
2137 -9.42am 
IDENTIFICATION OF A NEW MUTATON 
CAUSING AN ANIRADIA IN THE PST 
DOMAIN OF PAX 6. 
SAHLY I. 
2138 -9.54am 
EXCLUSION OF CHROMOSOME lq AS THE 
SUSCEPTIBILITY LOCUS IN FAMILIAL PRI- 
MARY OPEN ANGLE GLAUCOMA. 
BREZIN AR, DUPONT DE DINECHIN S., 
HAMARD F!, BELMOUDEN A., ADAM M., 
BACH JF.. GARCHON HJ 
10.06am END 
10.06am END 
10.06am END 
s9 
HALL: BARTHEZ 
RESEARCH IN SECONDARY 
CATARACT 
MODERATORS: Galand A. and 
Alio JL. 
2141 - 8.3Oam 
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF 
SECONDARY CATARACTS USING ANTIBO- 
DIES TO CYTOSKELETAL ELEMENTS - THE 
HNK-1 EPITOPE AND MACROPHAGES. 
UUSITALO M., KIVELA T. 
2142 - 8.42am 
ANTIPROLIFERATVE EFFECT OF ACLACI- 
NOMYCIN A ON PORCINE LENS EPITHE- 
LIAL CELLS IN VITRO. 
SCHMIDT JF. 
2143 - 8.54am 
PHOSPHORYLATION OF HSP 25 DURING 
LENS CELL DIFFERENTIATION. 
CHIESA R., NOGUERA I. 
2144 - 9.06am 
RABBIT AND MONKEY LENS EPITHELIAL 
CELL(LEC)PROLIFERATION IN SITU 
AFTER LENS EXTRACTION. 
WJCKSTROM K., ANDERSON K., JOHANSSON B., 
LUNDGREN B., TORNGREN L., 
VON MALMBORG A. 
2145 - 9.18am 
ABBERATIONS OF EPITHELIAL CELLS AND 
THE EPITHELIAL -FIBER CELL INTERLA- 
CE DURING HEREDITARY CATARACT 
DEVELOPMENT IN RATS. 
WEGENER A. 
2146 - 9.3Oam 
EFFECTS OF INTRAOCULAR LENS IPLAN- 
TATION ON OCULAR GROWTH IN THE 
YOUNG RABBIT EYE. 
BURGIERE O., DENIS D., DURAND M., 
LUCIANI A., CONRATH J., SARACCG JB. 
2147 - 9.42am 
ROLE OF TOPICAL TREATMENT WITH 
HEPARIN EYE-DROPS IN THE PREVENTION 
OF AFTER-CATARACT. 
GALLENGA PE., MASTROPASQUA L.. 
LOBEFALO L., CIANCAGLINI M., 
CARPINETO P., CIAFRE M. 
2148 - 9.54am 
LENS FIBRES CONTROL HUMAN LENS EPI- 
THELIUM MITOTIC ACTIVITY. 
RAKIC J.M., GALAND A., VRENSEN 13. 
10.06am END 
HALL: RONDELET 
OOG 
MODERATORS: Lommatzsch PK. 
and Zografos L. 
NOTES 
2151 
TEN YEARS EXPERIENCE OF TREATMENT 
OF 207 UVEAL MELANOMAS WITH 
106RU/106RH PLAQUES. 
GRANGE JD., JOSH1 G., GERARD JE, JEAN- 
LOUIS B., SENTENAC L., AYZAC. 
2152 
CONSERVATIVE THERAPY OF 
UNILATERAL RETINOBLASTOMA 
KANEKO A., MOORJ M., INOMATA M. 
2153 
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) 
EXAMINATION OF UVEAL MELANOMA. 
PRELIMINARY RESULTS. 
STANOWSKI A., KREISSIG I., FEINE U. 
PARTSCH M. 
2154 
PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF 
CHOROIDAL MELANOMA. 
BRANDBERG Y., KOCK E., SEREGARD S., 
TRAMPE AF. 
2155 
CHEMOTHERAPY OF METASTATIC UVEAL 
MELANOMA USING CYSTEMUSTINE. 
BACIN F., UROSEVIC V., CURE H., MADE- 
MONT JC., VEYRE A., CHOLLET PH. 
2156 
CANCER-INDUCED BLINDNESS. 
THIRKJLL CE., TAITRC., ROD-J AM., KELJ’NER JL. 
SlO 
HALL: PASTEUR HALL: ANTIGONE 1 
CORNEA DIABETIC RETINOPATHY 
ALKALI BURNS, ANGIOGENESIS 
MODERATORS: Collum L. and 
Hartmann CH. 
MODERATORS: Bek T. and 
Cunha-Vaz JG. 
2211 - 10.40am 2221 - 10.40am 
INFLUENCE OF TOPICALLY APPLIED O,l% 
DEXAMETHASONE ON EXPERIMENTAL 
CORNEAL ALKALI WOUND HEALING. 
CHUNG J., KIM H. 
DIABETIC RETINOPATHY IN TYPE 1 DIA- 
BETES. INCIDENCE AND RISK FACTORS IN 
lo-YEARS STUDY. 
LODATO G., LAURICELLA M., ANASTASI M., 
PONTE F. 
2212 - 10.52am 
INCREASED LEUKOCYTE ELASTASE AND 
GELATINASE B LEVELS IN ALKALINE 
BURN OF RABBIT’S CORNEA: THEIR POS- 
SIBLE CONTROL BY HEPARIN. 
MURAINE M., HORNEBECK W., MALECAZE F., 
ARNE IL., BRASSEUR G. 
2222 - 10.52am 
VEGF DISTRIBUTION IN DIABETIC RETI- 
NOPATHY. 
FOREMAN D., WILLIAMS G., BOULTON M., 
McLEOD D. 
2223 - 11.04am 
2213 - 11.04am 
EARLY TREATMENT OF SEVERE EYE 
BURNS WITH AN EXCIMER LASER. 
KOTTEK A., SALLA A., THESING S., BREIL C., 
REIM M. 
GLIAL CELL INVOLVEMENT IN VASCULAR 
OCCLUSION OF DIABETIC RETINOPATHY. 
BEK T. 
2224 - 11.16am 
2214 - 11.16am 
INFLUENCE OF LIMBAL TRANSPLANTA- 
TION IN EPITHELIAL REGENERATION 
AFTER EXPERIMENTAL CHEMICAL BURN. 
DURAN J. 
VITREOUS HEMORRHAGE IN THE DIABE- 
TIC PATIENT: EVALUATION OF THE ECO- 
GRAPHIC SEMIOLOGY IN IT’S EVOLUTIVE 
CLINICAL PROGNOSTIC. 
SANTOS L., CAPEANS CL., RAPOSO J., 
TOURINO E., COPENA MJ., PACHECO P., 
SANCHEZ SALORIO M. 
2215 - 11.28am 
SYSTEMIC ACTIVATION OF THE VEGF 
RECEPTOR KDR/FLK-1 LEADS TO ANGIO- 
GENESIS. 
2225 - 11.28am 
FAVARD C., ORTEGA N., POULIQUEN Y., 
RUCHOUX M., PLOUET J. 
CHARACTERIZATION OF D-GLUCOSE 
TRANSPORT ACROSS AND DIABETIC RETI- 
NAL VESSELS. 
MURTA JN., SERRA A., CUNHA-VAZ JG. 
2216 - 11.40am 
INHIBITION OF OCULAR NEOVASCULARI- 
SATION BY SURAMIN. 
KRUSE E 
11.40am END 
11.52am END 
HALL: ANTIGONE 3 
TEARS 
MODERATORS: Raizman M. and 
Tiffany JM. 
2231 - 10.40am 
BREWSTER ANGLE MICROSCOPY. 
KAERCHER T., MOBIUS D., WELT R., HONIG D. 
2232 - 10.52am 
AGAROSE GEL ELECTROPHORESIS OF 
HUMAN TEARS: NO POLYMERIC MUCIN 
DETECTED. 
PANDIT JC., TIFFANY JM., BRON AJ. 
2233 - 11.04am 
TEAR SECRETION IN INSULIN-DEPEN- 
DENT DIABETICS. 
GOEBBELS M. 
2234 - 11.16am 
TEAR SECRETION STUDY IN FUCHS’ HETE. 
ROCHROMIC IRIDOCYCLITIS. 
MASTROPASQUA L., CARPINETO P., LOBEFA- 
LO L., CIANCAGLINI M.. DE NICOLA GC., 
GALLENGA PE. 
2235 - 11.28am 
PRESENCE OF EGF-LIKE GROWTH FAC- 
TORS AND EGF RECEPTOR IN THE RAT 
EXORBITAL LACRIMAL GLAND : COR- 
NEAL REGULATION THROUGH EXOCRINE 
SECRETION OF GROWTH FACTORS IN 
TEARS ANDIOR PARACRINE REGULATION 
OF THE LACRIMAL GLAND ? 
MARECHAL H., JAMMES H., ROSSIGNOL B., 
MAUDUIT P. 
2236 - 11.40am 
ASSESSMENT OF OCULAR REACTIONS TO 
DANDER IN A CAT ROOM : EFFICACY OF 
TOPICAL KETOROLAC AND ORAL TERFE- 
NADINE. 
RAIZMAN M., MAROUN E 
11.52am END 
Sll 
HALL: BARTHEZ HALL: RONDELET HALL: ANTIGONE 2 
WORKSHOP OOG POSTERS SESSION 
/ 2241 - 10.4Oam - 
NO IN THE EYE 
COURTOIS Y. 
OTHER SPEAKERS 
GOUREAU 0. 
ZOCHE M. 
SCHMIDT K.F. 
HAEFLIGER I. 
POURNARAS C.J. 
de KOZAK Y. 
LIVERSIDGE J. 
KASHII S. 
LENS CATARACT 
P203 - P244 
OCULAR ADNEXAL LYMPHOPROLI- 
FERATIVE DISEASE. THE ROLE OF IMMU- 
NOHISTOCHEMISTRY AND GENE 
ANALYSIS IN DIAGNOSIS. 
BONSHEK RE., GUY SP., NOBLE JL., 
LEATHERBARROW BL., MCLEOD D. 
10.3oam - 12.ooam 
2252 
MODERATORS: de JONG PTVM. 
and Damato BE. 
225 1 
PREVALENCE OF OCULAR MELANOCYTIC 
LESIONS IN THE DYSPLASTIC NAEVUS 
SYNDROME. 
SEREGARD S., TRAMPE AE, MANSSON- 
BRAHME E., KOCK E., BERGENMAR M., 
RINGBORG U. 
2253 
BCL-2 EXPRESSION IN CHOROIDAL 
MELANOMA. 
ABRALDES M., GARCIA-CABALLERO T., 
SANTOS L., RODRIGUEZ-PEREIRA C., 
CAPEANS C., SANCHEZ-SALORIO M., 
FORTEZA J. 
2254 
IMMUNOSCINTIGRAPHY WITH ANTIME- 
LANOMA MONOCLONAL ANTIBODIES IN 
THE DIAGNOSIS OF CHOROIDAL 
MELANOMAS. 
LOCARNO CM., BALESTRAZZI AN., FASOLINI G., 
MANGANELLI C., GRECO IM., BLASI MA., 
CALCAGNJ ML., GIORDANO A. 
2255 
ASOLlDUNlLATERALINTRAOCULAR 
TUMOUR WITH EXTRAOCULAR EXTENSION. 
LOMMATZSCH PK. 
2256 
A SOLID UNILATERAL EQUATORIAL 
INTRAOCULAR TUMOUR. 
DE JONG PTVM., MOOY CM. 
2257 
RHUTENIUM PLAQUE THERAPY IN PRESU- 
MED MALIGNANT MEDULLOEPTTHELIOMA. 
MUNIER FL., BALMER A., ZOGRAFOS L., 
COUCKE PA., SARTORELLI B. 
2258 
PRIMARY EWING’S SARCOMA OF THE 
ORBIT: A CASE REPORT. 
CABRAL J., MONTEIRO-TRINDADE A., PIMEN- 
TEL JG., CASTANHEIRA-DINIS A. 
2259 
METASTATIC CHOROIDAL MELANOMA TO 
THE CONTRALATERAL ORBIT FORTY 
YEARS AFTER ENUCLEA’ITON. 
COUPLAND S., SIDIKl S., CLARK BJ., MC 
LAKEN K., KYLE P., LEE WR. 
PLENARY (HALL PASTEUR) BWilfriesd de JONG (Nijmegen) PROTEIN SURPRIZES IN THE LENS 
s12 
HALL: PASTEUR 
CORNEAL STROMA 
HALL: ANTIGONE 1 
IMMUNOLOGY OF THE RETINA 
CLINICAL ASPECTS 
MODERATORS: Bron AJ. and 
Naumann GOH. 
2311 - 2.30pm 
PREVALENCE OF KERATOCONUS. 
SANTIAGO P.Y., ASSOULINE M., 
DUCOUSSAU F., BAZIN S., BALLION J.C., 
MEZRAOUI A., FOULIQUEN Y. 
23 12 - 2.42pm 
INTERLEUKIN-1 AND INTERLEUKIN-6 
LEVELS IN CORNEAS OF KERATOCONUS 
PATIENTS. 
BECKER J., SALLA S., DOHMEN U., REDBRA- 
KE C., REIM M. 
2313 - 2.54pm 
LYSOSOMAL ENZYME ACTIVITIES IN 
CONJONCTIVAE AND SKIN BIOPSY SPECI- 
MENS OF PATIENTS WITH KERATOCONUS. 
YUE B., ZHOU L., FUKUCHI T., SUGAR J. 
2314 - 3.06pm 
AQUIRED KERATOGLOBUS AND EHLERS- 
DANHLOS SYNDROME : A CLINICAL AND 
HISTOPATHOLOGICAL STUDY 
POULIQUEN Y., HANNA K., DUBE Y., SAVO- 
DELL1 M. 
2315 - 3.18pm 
COLLAGEN FIBRILLAR NETWORK IN 
BOWMAN’S CONDENSATION IN DISEASED 
CORNEAS. 
SAWAGUCHI S., FUKUCHI T., ABE H., YUE B. 
SWA M. 
2316 - 3.30pm 
CHANGES IN THE HUMAN CORNEAL 
KERATOCYTE AND ENDOTHELIAL CELL 
DENSITY DURING AGING AND DURING 
CORNEAL DYSTROPHIES. 
MOLLER-PEDERSEN T., EHLERS N. 
2317 - 3.42pm 
CORNEAL GUTATTA ENDOTHELIAL PIG- 
MENTATION AND CELL DENSITY: IS 
THERE A CORRELATION? 
JACKSON AJ., ROBINSON FO., FRAZER DG., 
BARNETT S. 
2318 -3.54pm 
LONG-TERM CORNEAL ENDOTHELIAL 
DAMAGE AFTER CATARACT EXTRACTION 
AND INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION. 
LONGANESI L., CAVALLINI GM., D’ERRICO R., 
BIRAT-TARJ F., MAZZA C. 
MODERATORS: Kijlstra A. and 
Benezra D. 
2321 - 2.30pm 
EXPERIMENTAL UVEITOGENIC ANTIGENS 
AND THEIR ROLE IN CLINICAL UVEITIS. 
BENEZRA D., MAFTZIR G. 
2322 - 2.42pm 
PREDICTION OF IMMUNOSUPPRESSIVE 
TREATMENT OUTCOME IN UVEITIS. 
BENEZRA D., MAFTZIR G., COHEN E. 
2323 - 2.54pm 
MANAGEMENT OF SYMPATHETIC OPH- 
TALMIA : A REVIEW OF 11 CASES. 
LOUVET B., REUX I., FARDEAU C., BREZIN A., 
LE HOANG P. 
2324 - 3.06pm 
VOGT-KOYANAGI HARADA SYNDROME : 
ANALYSIS OF VISUAL PROGNOSIS AND 
TREATMENT (ABOUT 13 CASES) 
LAALAMI S., REUX I., CASSOUX N., FARDEAU 
C., LEHOANG J? 
2325 - 3.18pm 
URINARY NEOPTERIN : CREATININE 
RATIOS CORRELATE WITH SERUM &CAM- 
1 LEVELS IN IDIOPATHIC RETINAL VASCU- 
LITIS. 
PALMER HE., GIOVANONNI G., STANFORD 
MR., GRAHAM EM., WALLACE GR. 
2326 - 3.30pm 
THE DETERMINATION OF THE SERUM 
COMPLEMENT MEDIATED IMMUNE COM- 
PLEX SOLUBIZING CAPACITY FOR THE 
PATIENTS WITH EALES’DISEASE. 
GAOYING REN., SHEN SONG, 
SHUNCHANG JIA. 
3.42pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMAfllIAGNOSIS VISUAL 
FIELD, BLOOD FLOW, CHAMBER 
ANGLE 
MODERATORS: Wegener A. and 
Shun-Shin 
2331 - 2.3Opm 
VISUAL FIELD PRESERVATION IN ADVAN- 
CED PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA 
AFTER FILTRATION SURGERY. 
TRAVERSO CE. 
2332 - 2.42pm 
DISC HEMORRAGIES AND DETERIORA- 
TION OF VISUAL FIELDS IN GLAUCOMA 
RASKER MT., HOYNG PF. 
2333 - 2.54pm 
THE EFFECT OF 3 TYPES OF LOCAL 
ANAESTHETIC TECHNIQUES ON PULSATI- 
LE OCULAR BLOOD FLOW. 
CHHINA JK., SHUN-SHIN GA. 
2334 - 3.06pm 
COLOR DOPPLER ANALYSIS IN THE GLAU- 
COMATOUS EYE. 
CELLINI M., POSSATI CARAMAZZA N., CARA- 
MAZZA R. 
2335 - 3.18pm 
EVALUATION OF ANTERIOR CHAMBER 
ANGLE: GONIOSCOPY ULTRASOUND BIO- 
MICROSCOPY AND SCHEIMPFLUG PHOTO- 
GRAPHY. 
SHEQEM J., BOKER T., RAUWOLF M., WEGE- 
NER A. 
2336 - 3.30pm 
THE EFFECT OF EXERCISE ON THE ANTE- 
RIOR CHAMBER ANGLE OF NORMAL PER- 
SONS MEASURED BY ULTRASOUND BIOMI- 
CROSCOPY(UBM). 
HAARGAARD B. 
2337 - 3:42pm 
EVALUATION OF ANTERIOR CHAMBER 
ANGLE: GONIOSCOPY, ULTRASOUND 
BIOMICROSCOPY AND SCHEIMPFLUG 
PHOTOGRAPHY. 
SHEQEM I., BOKER T., RAUWOLF M., 
WEGENER A. 
3.54pm END 
4.06pm END 
s13 
HALL: BARTHEZ 
BIOCHEMISTRY OF LENS 
AGEING AND CATARACT I 
MODERATORS: Weale RA. and 
Borchwann D. 
2341 - 2.30pm 
AGEING AND THE CHAPERONE PROPER- 
TIES OF a-CRYSTALLIN . 
AUGUSTEYN R.C., FANG Z.P., STEVENS A., 
WALSH R. 
2342 - 2.42pm 
ix-CRYSTALLIN: A MICELLE OR N-MER 
AGGREGATE? 
CLAUWAERT J., AERTS T., ABGAR S. 
2343 - 2.54pm 
RELATIONSHIP BETWEEN MORPHOLOGI- 
CALLY DIFFERENT TYPES OF HUMAN 
CATARACTS AND THEIR PROTEIN 
CONTENT: PRELIMINARY REPORT. 
LIBONDI T., COLONNA G., RAGONE R.., STIU- 
SO R, DI LUCCA G., D’ALOIA A., ESPOSITO C. 
AURICCHIO G. 
2344 - 3.06pm 
THE STUDY OF LENS CRYSTALLIN!; BY 
ELECTROPRAY MASS SPECTROMETRY 
(ESMS). 
KILBY G., AQUILINA A., SHEIL M., TRUSCOTT 
RJW., RILEY ML., HARDING J.J. 
2345 - 3.18pm 
PARINARIC ACID A DIAGNOSTIC TECH- 
NIQUE FOR EVALUATION OF LENS MEN- 
BRANE OXIDATION. 
FERNANDES R., PEREIRA P., RAMALHO JS., 
MOTA MC. 
2346 - 3.30pm 
LIGHT, AGE, AND THE FLUORESCENCE 
AND ABSORBANCE OF THE LENS. 
WEALE R.A. 
2347 - 3.42pm 
DIABETIC CATARACT AND OXIDATCVE 
DEGRADATION OF LENS PROTEINS. 
REQUEJO S., RAMALHO JS., PEREIRA R, 
MOTA MC. 
3.54 pm END 
HALL: RONDELET 
OOG NOTES 
PROTOCOL DRAFTING 
COMMITTEE MEETINGS 
2351 
METASTATIC UVEAL MELANOMA. 
BECHER R. 
2352 
ADULT INTRAOCULAR TIJMOURS. 
DAMATO BE. 
2353 
CONJUNCTIVAL MELANOMA. 
de WOLFF-ROUENDAL D. 
2354 
BASICS SCIENCES 
JAGER M. 
2355 
RETINOBLASTOMA 
BORNFELD N. 
s14 
HALL: PASTEUR 
CORNEA: WOUND HEALING 
MODERATORS: Bohnke M. and 
Forrester J. 
2411 - 4.30pm 
EPITHELIUM HEALING POST CENTRAL 
CORNEAL ABRASION. 
FRUCHT-PERY J., PE’ER, MD., PRICE D., 
ZAJICEK G. 
2412 - 4.42pm 
CORNEAL ABRASIONS STIMULATES EPI- 
THELIAL HEALING IN THE OTHER EYE. 
RASK R., JENSEN PK. 
2413 - 4.54pm 
FACTORS IN THE TEAR FLUID INFLUEN- 
CING CORNEAL EPITHELIAL WOUND HEA- 
LING AFTER EXCIMER LASER PRK: THE 
ROLE OF EGE 
LOHMANN C., REISCHL U. 
2414 - 5.06pm 
STROMAL REPAIR AFTER PRK AND LASIK 
IN THE HUMAN CORNEA. 
WJEGAND W., VOLK J., BEEKE E. 
2415 -5.18pm 
TENASCIN AND WOUND HEALING IN THE 
HUMAN CORNEA. 
MASERUKA H., BONSHEK RE. 
2416 - 5.30pm 
CULTURED BOVINE CORNEAL EPITHE- 
LIAL CELLS IN A SMALL APPLIED ELEC- 
TRIC FIELD: EFFECTS OF EGF,bFGF AND 
TGE 
ZHAO M., AGIUS-FERNANDEZ A., FORRESTER 
J., MCCAIG C. 
2417 - 5.42pm 
A SIMPLE ORGAN CULTURE MODEL FOR 
CORNEAL WOUND HEALING STUDIES: 
THE EFFECT OF GROWTH FACTORS. 
FOREMAN D., PANCHOLI S., MCLEOD D., 
BOULTON M. 
5.54pm END 
HALL: ANTIGONE 1 
INDUCTION AND REGULATION 
OF EXPERIMENTAL UVEITIS 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMA SURGERY 
MODERATORS: Wildner G. and 
De Kozak Y. 
2421 - 4.30pm 
ANTIGENIC MIMICRY BETWEEN AN HLA- 
CLASS I-PEPTIDE AND THE MOST UVEITO- 
GENIC PEFTIDE FROM RETINAL S-ANTI- 
GEN. 
THURAU SR., WILDNER G. 
2422 - 4.42pm 
THE ROLE OF GAMMA-DELTA T-CELLS IN 
INDUCTION AND SUPPRESSION OF EXPE- 
RIMENTAL AUTOIMMUNE UVEITIS. 
WILDNER G., KUHNLEIN P., HUNIG T., 
THURAU SR. 
2423 - 4.54pm 
ANTIGEN-SPECIFIC T CELLS ARE FOUND 
IN RETINA OF PASSIVELY INDUCED EAU : 
FLOW CYTOMETRIC ANALYSIS OF PUTATI- 
VE APC WITHIN THE RETINA. 
DICK AD., FORRESTER JV., LIVERSIDGE J., 
SEDGWICK JD. 
2424 - 5.06pm 
THE ROLE OF THE RETINAL VASCULAR 
ENDOTHELIUM IN CELLULAR TRAFFIC- 
KING IN EAU IN VIVO. 
WALLACE GR., WILLIAMS D., WHISTON R., 
BIGGERSTAFF J., SAVIDGE GE, STANFORD MR. 
2425 - 5.18pm 
DETECTION OF INDUCIBLE NITRIC OXIDE 
SYNTHASE (INOS) IN EXPERIMENTAL 
AUTOIMMUNE UVEORETINITIS (EAU) COR- 
RESPONDS WITH ENHANCED EXPRESSION 
OF INTERFERON -y. 
HOEY S. 
2426 - 5.30pm 
ROLE OF IMMUNOREGULATORY CYTO- 
KINES TGF-beta,IL-lO.IN THE IN VITRO 
PRODUCTION 6F TNF AND NO BY RETI- 
NAL RESIDENT CELLS. 
DE KOZAK Y., NAUD MC., GOUREAU O., 
COURTOIS Y., FAURE JP. 
2427 - 5.42pm 
EFFECTS OF ALLOPURINOL AND STE- 
ROIDS ON OXIDATIVE TISSUE DAMAGE 
ANDINFLAMMATORY PARAMETERS IN 
LENS-INDUCED UVEITIS. 
AUGUSTIN AI., SPITZNAS M., KOCH E, 
MELLER D., SEKUNDO W., GRUS E, LUTZ J 
MODERATORS: Kirkness CM. and 
Reim M. 
243 1 - 4.30pm 
TRANSSCLERAL CONTACT-CYCLOPHOTO- 
COAGULATION : IS THERE A DOSE-EFFECT 
CORRELATION ? 
KRCYIT R. 
2432 - 4.42pm 
A COMPARATIVE STUDY OF A NEW GLAU- 
COMA IMPLANT: MESH. 
JALLET V., KATO H., MATSUI T., SAVOLDELLI 
M., RENARD G., POULIQUEN Y., PAREL JM. 
2433 - 4.54pm 
LONG TERM RESULTS OF THE KRUPIN 
EYE SHORT VALVE SHUNT. 
MASTROPASQUA L., CARPINETO P., CIANCA- 
GLINI M., LOBEFALO L., DEL GALL0 P., GAL- 
LENGA PE. 
2434 - 5.06pm 
THE MICROTREPHINE-MULTIPLE PUNC- 
TURES AND LOCAL EFFECTS. 
SCHRAGE NE, HJORTAL J., KAMPMEIER J., 
REIM M. 
2435 - 5.18pm 
COMBINED PHACOEMULSIFICATION AND 
TRABECULECTOMY BY TUNNEL INCI- 
SION: MEDIUM-TERM RESULTS. 
NESS T.. FUNK J 
2436 - 5.30pm 
EFFECT OF PHACOEMULSIFICATION AND 
IMPLANTATION OF A POSTERIOR CHAM- 
BER LENS (PE+PCL) ON INTRAOCULAR 
PRESSURE (IOP)-INVESTIGATION OF BILA- 
TERALLY PSEUDOPHACIC SUBJECTS. 
JAHN C.E., EMKE M. 
2437 - 5.42pm 
THE COMBINED TREATMENT OF PRIMARY 
GLAUCOMA. 
ZOLOTAREV Al’.., MALYSHEV AS. 
5.54pm END 
5.54pm END 
s15 
HALL: BARTHEZ 
NEURO-OPHTHALMOLOGY 
OPTIC PATHWAYS 
HALL: RONDELET 
NOTES 
MODERATORS: Arnaud B. and 
Spileers W. 
2441 - 4.30pm 
OPTIC PATHWAY GLIOMAS IN NEUROFI- 
BROMATOSIS AND NON-NEUROFIBROMA- 
TOSIS PATIENTS : A COMPARATIVE STUDY. 
CAMPOS F., NOVAIS M., CRAVO I., GOIJVEIA- 
ANDRADE L., XAVIER A., CASTANHEIRA- 
DINIS A., RIBEIRO-DA-SILVA .I. 
2442 - 4.42pm 
OPTIC NERVE COLOBOMA AND HY POPLA- 
SIA IN FETAL LIFE. 
KIVELA T. 
2443 - 4.54pm 
MORPHOLOGICAL STUDY OF EXPERIMEN- 
TAL OPTIC NEUROPATHIES - METHODO- 
LOGICAL APPROACH. 
VILLAIN M., SANDILLON F., MULLER A., 
CANDON ., ARNAUD B., PRIVAT A. 
2444 - 5.06pm 
NEURO-OPHTHALMOLOGICAL MANIFES- 
TATIONS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
TUMOURS IN CHILDREN. 
XAVIER A., NOVAIS M., CRAVO I., CAMPOS F., 
GOUVEIA-ANDRADE L., CASTANHEIR.A-DINIS 
A., RIBEIRO-DA-SILVA .I. 
2445 - 5.18pm 
MISROUTING IN ALBINOS; AN INTEGRA- 
TED SPETNEP STUDY. 
SPEKREIJSE H., HOLLANTS-GILHUIJS MAM. 
2446 - 5.3Opm 
UNILATERAL ALTITUDINAL HEMIANOPIA 
AS A FALSELY LOCALIZING SIGNAL OF A 
FALX MENINGIOMA. 
CRAVO I., CAMPOS F., NOVAIS M., GOIJVEIA- 
ANDRADE L., CASTANHEIRA-DINIS A., MON- 
TEIRO-TRINDADE A.. RIBEIRO-DA-SILVA J. 
2447 - 5.42pm 
THE EFFECT OF INTRACEREBROVE:NTRI- 
CULAR INJECTIONS OF D-ALA-MET-ENKE- 
PHALAMIDE IDAMEAION FLASH VISUAL 
EVOKED CORTICAL RESPONSE /FVEW OF 
RATS AND THE INTERACTION OF N’OREPI- 
NEPHRINE INEI. 
POJDA SM., PLECH A. 
5.54pm END 
OOG 
BUSINESS MEETING 
(i) Minutes of previous meetings 
Secretary 
(ii) Financial matters 
Tk-easurer 
(iii) Election of OOG Committee 
(iv) Future meetings 
Santiago de Compostela 
(v) Others matters 
I6.00pm ECORA GENERAL ASSEMBLY (HALL PASTEUR) 1 
S16 
HALL: PASTEUR 
CORNEA: PHOTOREFRACTIVE 
SURGERY B 
HALL: ANTIGONE I 
UVEA/SYNDROMES 
MODERATORS: Shahs and MODERATORS: Lutjen-Drecoil and 
Pare1 JM. Vrensen G. 
3111 -8.30am 3121 - 8.30am 
THE EXCENTRIC ASTIGMATISM PRK , A 
PHOTOREFRACTIVE METHOD TO COR- 
RECT CORNEAL ASTIGMATISM USING 
THE 193 NM EXCIMERLASER. 
HUETZ WW., HOFFMANN PC., ECKHARDT 
H.B. 
NEW ASPECTS ON THE FUNCTIONAL MOR- 
PHOLOGY OF THE CHOROID. 
LUTJEN-DRECOLL E., MAY A. 
3122 - 8.42am 
3112 - 8.42am 
LASER SCANNING MICROSCOPY OF THE 
APICAL PART OF THE MONKEY CILIARY 
MUSCLE. 
ARCUATE ASTIGMATISM KERATOTOMY 
WITH EXCIMER LASER (PRK) TO TREAT 
ASTIGMATISM AND MYOPIA. 
MURTA JN., PROENCA R., BRITES MOITA JR., 
TRAVASSO SA. 
NISHIDA S., MIZUTANI S., UCHIDA H. 
3123 - 8.54am 
PATHWAYS SUBSERVING THE PUPILLARY 
AND LID CLOSURE REFLEX. A TRACING 
STUDY. 
3113 - 8.54am KLOOSTER J., VRENSEN GFJM. 
RETREATMENT OF PATIENTS AFTER 
REGRESSION FOLLOWING EXCIMER 
LASER P.R.K. 
SHAH S., DOYLE SJ., CHATERJEE A., 
GOODALL K., NAROO S., CORY C. 
3 124 - 9.06am 
3 114 - 9.06am 
PUPIL DILATION RESPONSE TO TROPICA- 
MID : A POTENTIAL BIOLOGICAL MAR- 
KER FOR ALZHEIMER’S DISEASE? 
P.LEIPERT K., MARQUARD R., FREMKE S., 
CAR HI?, KURZ A. 
OPTICAL ZONE CENTRATION OF EXCIMER 
LASER PHOTOREFRACTIVE KERATECTO- 
MY FOR MYOPIA RELATIVE TO THE PUPIL 
WITH AND WITHOUT THE USE OF AN 
ACTIVE EYE TRACKING SYSTEM. 
SACHS H.G. 
3125 -9.18am 
THE EFFECTS OF TROPICAMIDE 0,5% ON 
VISUAL FUNCTION. 
HOUSDEN M. 
3115 -9.18am 3126 - 9.30am 
TOPICAL OPHTHALMIC PHARMACOLOGI- 
CAL AGENTS IN POST OPERATIVE MANAGE- 
MENT AFTER ABLATIVE AND INCISIONAL 
REFRACTIVE CORNEAL PROCEDURES. 
BRIGGS ST. 
PSEUDOXANTHOMA ELASTICUM : A CLI- 
NICAL AND GENEALOGICAL STUDY. 
SWART J., TEN BRINK JB., BERGEN AAB., 
TIJMES NT. 
3116 - 9.30am 
3 127 - 9.42am 
A NEW TECHNIQUE FOR ASSESSING COR- 
NEAL WOUND HEALING AND TRANSPA- 
RENCY AFTER PRK. 
PANDE M. 
LINKAGE OF AUTOSOMAL DOMINANT IRIS 
HYPOPLASIA TO THE RIEGER SYNDROME 
LOCUS(4qZ5). 
HEON E., SHETH BP., KALENAK JW., 
SUNDEN SLE, STREB LM., TAYLOR CM., 
MUNDEN P., ALWARD WLM., 
SHEFFIELD VL., STONE EM. 
3117 -9.42am 
CONTRALATERAL CORNEAL MODIFICA- 
TION AFTER 193 mm EXCIMER AND 213mm 
UV SOLID STATE LASER PHOTOABLA- 
TIONS. 
3128 - 9.54am 
DRUBAIX I., LEGEAIS JM., SODERBERG P., 
MENASCHE M., ROBERT L., PAREL JM., 
RENARD G., POULIQUEN Y. 
WARBURG-WALKER SYNDROME. (Report of 
three Cases). 
CONRATH J., DENIS D., .LUCIANI A., 
BURGUIERE O., GAMBARELLI D., AYME S., 
PHILIP N. 
3118 -9.54am 10.06am END 
PREOPERATIVE ON-LINE SCHEIMPFLUG 
IMAGING OF THE CORNEAL PROFILE 
BEFORE ER: YAG- LASER PHOTOREFRAC- 
TIVE SURGERY. 
WIRBELAUER C., HOLSCHBACH A., 
HUEBSCHER HJ., ANTONI HI., WALKOW T., 
WOLLENSAK J. 
10.06am END 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMADIAGNOS&IOP,NERVE 
ImRF+PsYcHoPHYsIcsULTRASOUND 
MODERATORS: Kirkness CM. and 
Gloor B. 
3131 - 8.30am 
INTRAOCULAR PRESSURE AND REFRAC- 
TION . 
JOI-TSANG SHUM P. 
3132 - 8.42am 
LONG-TERM ELEVATION OF INTRAOCU- 
LAR PRESSURE (IOP) FOLLOWING NEODY- 
MIUM : YAG (ND:YAG) LASER CAPSULOTO- 
MY IN NORMOTENSIVE BI-LATERALLY 
PSEUDOPHACIC PATTENTS. 
JAHN C.E., EMKE M., JAHN CE. 
3133 - 8.54am 
RETINAL NERVE FIBER LAYER THICKNESS 
MEASUREMENTS IN DIFFERENT DIS- 
TANCES FROM THE OPTIC DISC. 
ROHRSCHNEIDER K. 
3134 - 9.06am 
CORRELATION BETWEEN MORPHOLOGY 
AND FUNCTION IN GLAUCOMA AT THE 
AGE OF SCANNING LASER TOMOGRAPHY 
AND POLARIMETRY. 
STURMER J., BERNASCONI P., CAUBERGH 
MJ., YANAR A., FREI C., GLOOR B. 
3135 - 9.18am 
FOLLOW-UP OF OCULAR HYPERTENSION 
WITH A MODIFIED TEST OF THE PERIPHE- 
RAL COLOUR CONTRAST SENSITIVITY. 
SPILEERS W., JONIAU I., DEVOS M. 
3136 - 9.3Oam 
MAGNOCELLULAR PATHWAYS IN GLAU- 
COMA AND OCULAR HYPERTENSION 
ARNDT CF. 
3137 -9.42am 
MOTION-RELATED VISUAL EVOKED 
POTENTIALS IN CHRONIC OPEN ANGLE 
GLAUCOMA. 
SPILERS W., MANGELSCHOTS E., MAES H., 
ORBAN GA. 
3138 - 9.54am 
YAG-LASER-IRIDOTOMY IN PIGMENT-DIS- 
PERSION-GLAUCOMA: DOCUMENTATION 
OF IRIS CONFIGURATION WITH HIGH 
RESOLUTION ULTRASOUND. 
LAGREZE WA., MATHIEU M., FUNK J. 
10.06am END 
s17 
HALL: BARTHEZ 
CATARACT SURGERY 
MODERATORS: Frucht-Pery J. and 
Bron A. 
3141 - 8.3Oam 
CATARACT AND DIABETES: A SURGKAL 
MODEL. 
FLESNER P. 
3 142 - 8.42am 
QUALITY OF LIFE : PATIENTS WITH 
IMPLANTED REFRACTIVE IOLS VS MONO- 
FOCAL IOLS. 
LEITE E., PEDRUCO A., OLIVEIROS B., 
GONCALVES LOB0 C., MIRA J. 
3143 - 8.54am 
A NEW BIOMATERIAL FOR INTRAOCULAR 
LENS.EXPERIMENTAL IN VIVO STUDY. 
LEGEAIS JM., WERNER L., BRIAT B., THEVE- 
NIN D., RENARD G., POULIQUEN Y. 
3144 - 9.06am 
THE NEW IOL DESIGN FOR EXTRACAPSU- 
LAR AND SMALL INCISION SURGERY. 
MALOV VM., EROSHBVSKAYA EB., ZOLOTA- 
REV AV. 
3145 -9.18am 
ENDOCAPSULAR PMMA RINGS FOR CATA- 
RACTE SURGERY. 
GALLINARO C., BOUGARAN R., COLlN J. 
3146 - 9.3Oam 
CONCENTRATION OF VANCOMYCIN IN 
IRRIGATING SOLUTIONS FOR CATA.RACT 
SURGERY. 
BRON A., PECHMOT A., MORALES C., 
LEWDEN O., GARCHER C. 
3147 - 9.42am 
EFFICACY OF ORGANIC Vs INORGANIC 
BIOADBESIVES IN CATARACT SURGERY 
THROUGH &mu SCLERAL TUNNEL IN 
HIGH MYOPES. 
AL10 J., MULET ME., SAKLA HF., GOB131 
SAKLA H. 
3148 - 9.54am 
VISUAL OUTCOME FOLLOWING TRAUMA- 
TIC WOUND DEHISCENCE IN POST- CATA- 
RACT SURGERY. 
ANTEBY I., HOVERS I., SIGANOS L., 
SALOMON A., FRIGHT-PERY J. 
10.06am END 
HALL: RONDELET HALL: ANTIGONE 2 
WORKSHOP POSTERS SESSION 
r 
3151- 8.3Oam 
Y 
CELLULARAND 
MOLECULAR BASES OF 
PHOTORECEPTOR/PIGMENT 
EPITHELIUM RELATIONSHIP 
NGUYEN-LEGROS .L 
HAMEL C. 
OTHER SPEAKERS 
HICKS D. 
OSBORNE N. 
GOUREAU 0. 
YANG QR. 
PLOUET J. 
FAVARD C. 
: 
, 
CLINICAL RETINA 
P300-I?328 
8.30 am - 12.OOam 
S18 
HALL: PASTEUR HALL: ANTIGONE I 
VIRAL RETINITIS OCULAR MOTILITY AMBLYOPIA 
MODERATORS: Kreissig I. and 
Le Hoang P. 
3211 - 10.40am 
MODERATORS: Jampel RS. and 
Bruenech JR. 
3221 - 10.40am 
CLINICAL CORRELATIONS IN HIV-1 AND 
HIV-2 INFECTED PATIENTS. 
PAULA-SOUSA A. 
EFFECTS OF ORBITAL RADIOTHERAPY ON 
EXTRAOCULAR MUSCLES IN GRAVES OPH- 
THALMOPATHY. 
MAALOUF J., GEORGE JL, ANGIOI-DUPREZ K., 
MALET T., LESURE I? 
3212 - 10.52am 
FOSCARNET CLINICALLY RESISTANT 
CYTOMEGALOVIRUS IN 2 PATIENTS WITH 
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY 
SYNDROME. 
3222 - 10.52am 
REUX I., BEDAIRIA L., ROBINET M., 
CASSOUX N., CAUMES E., KATLAMA C., 
LEHOANG P. 
EXTRAOCULAR MUSCLE THICKENING IN 
ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENI- 
TA. 
LOBEFALO L., MASTROPASQUA L., PELLICIA P., 
MORGESE G., FILOMENA AL., GALLENGA PE. 
3213 - 11.04am 3223 - 11.04am 
MANAGEMENT OF VIRAL RETINITIS-ASSO- 
CIATED RETINAL DETACHMENT IN AIDS. 
HANNOUCHE D., KOROBLENIK JE, 
COCHEREAU I., HOANG-XUAN T. 
TENDON RECEPTORS IN HUMAN EXTRAO- 
CULAR MUSCLES. 
BRUENECH JR., RUSKELL GL. 
3224 - 11.16am 
3214 - 11.16am 
ASSOCIATION OF HERPETIC ENCEPHALI- 
TIS WITH ACUTE RETINAL NECROSIS SYN- 
DROME PROVED BY THE POLYMERASE 
CHAIN REACTION. 
GAIN P., DROUET E., BURILLON C., MONNOT 
JP., MAUGERY J. 
HE LAW OF THE PRINCIPAL RETINAL 
PLANES : THE FUNCTION OF THE EXTRA- 
OCULAR MUSCLES IS TO MAINTAIN THE 
PRINCIPAL RETINAL PLANES COPLANAR 
IN ALL GAZE DIRECTIONS. 
JAMPEL RS., SHI DX. 
3225 - 11.28am 
3215 - 11.28am 
EVALUATION OF HIV+ PATIENTS WHITE - 
NOISE FIELD CAMPIMETRY. 
HETTESHEIMER H., GELINSKEN E, ERB C., 
KREISSIG I. 
CONGENITAL EPIPHORA AS A POTENTIAL 
CAUSE OF AMBLYOPIA. 
LACEY BA., McGINNITY GE, JOHNSTON PB., 
ACHER DB. 
3216 - 11.4Oam 
INCOMPLETE CENTRAL RETINAL ARTERY 
OCCLUSION (CRAO).A FLUORESCEIN- 
ANGIOGRAPHY INVESTIGATION WITH 
THE SCANNING-LASER-OPHTHALMOSCO- 
PE @LO) 
SCHMIDT D., JANKNECHT l?, WIEK J. 
3226 - 11.40am 
COLOUR CONTRAST THRESHOLDS IN 
HUMAN AMBLYOPIA. 
MANGELSCHOTS E., SPILEERS W. 
3227 - 11:52am 
11.52am END 
VISION SCREENING STUDY OF CHILDREN : 
PREVALENCE AND UNDIAGNOSIS OF 
STRABISMUS. 
SEE LC., SONG HS., LEE JS., KU WC., SHIEH WB. 
12.04pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
RETINITIS PIGMENTOSA 
MODERATORS: Dupien J.L. and 
Bleeker-Wagemakers EM. 
3231 - 10.40am 
FREQUENCIES OF DIFFERENT FORMS OF 
AUTOSOMAL DOMINANT RETINITIS PIG- 
MENTOSA AND A NEW LOCUS FOR adRP. 
INGLEHEARN CF., BARDIEN S., TARTTELIN EE. 
GREENBERG J., AL-MAGHTHEH M., 
EBENEZER N., KEEN TJ., JAY M., BIRD AC., 
BHATTACHARYA SS. 
3232 - 10.52am 
AN ITALIAN FAMILY WITH adRP AND Cys- 
llO-Tyr MUTATION IN THE RHODOPSIN 
GENE: CLINICAL EVALUATION AND HETE- 
ROGENEITY IN THREE GENERATIONS. 
RESTAGNO G., NARDACCHIONE A., DANESE P., 
FEA AS., GRIGNOLO FM., CARBONARA AO. 
3233 - 11.04am 
FINE MAPPING OF THE AUTOSOMAL 
RECESSIVE RETINITIS PIGMENTOSA 
LOCUS (RP12) ON CHROMOSOME 1Q : 
EXCLUSION OF THE PHOSDUCIN GENE. 
VAN SOEST S., TE NIJENHUIS S., VAN DEN 
BORN LI., BLEEKER-WAGEMAKERS EM., SAN 
KUIJL LA., WESTERVELD A., BERGEN AAB. 
3234 - 11.16am 
EVIDENCE FOR A FOURTH LOCUS RESPON- 
SIBLE FOR USHER SYNDROME TYPE I 
(USID ) 
LARGET-PIET D., GERBER S., ROZET JM., BON- 
NE.AU D., MATHIEU M., DERKALOUSTJAN V., 
MUNNICH A., KAPLAN J. 
3235 - 11.2&m 
A GENE FOR LEBER’S CONGENITAL 
AMAUROSIS MAPS TO CHROMOSOME 17~. 
KAPLAN J., CAMUZAT A., DOLLFUS H., 
ROZET JM., GERBER S., BONNEAU D., GHAZI 1. 
DUFIER JL., MUNNICH A. 
3236 - 11.40am 
FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS: 
CONGENITAL HYPERTROPHY OF THE 
RETINAL PIGMENT EPITHELIUM AND DIS- 
TRIBUTION OF MUTATIONS IN THE ADE- 
NOMATOUS POLYPOSIS COLI GENE. 
BOKER T., AUGUSTIN AJ., CASPARI R., 
FRIEDL W., PROPPING P. 
11.52am END 
s19 
HALL: BARTHEZ 
MALIGNANT MELANOMA 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP NOTES 
MODERATORS: Lommatzsch P. and 
Damato B. 
3241 - 10.4Oam 3251- 10.4Oam Y 
DIFFICULTIES IN DIAGNOSTING OCULAR 
MELANOMA. 
CAPUTO G., D’HERMIES F., POULIQ’JEN Y. 
ACANTHAhIOEBA KERATITIS 
RIDGWAY AEA. 
3242 - 10.52an-1 
MRl VERSUS CT IN THE DIAGNOSIS OF 
WEAL MELANOMA. 
MONTEIRO-GRJLLO. 
3243 - 11.04am 
METASTATIC CHOROIDAL MELANOMA TO 
THE CONTRLATERAL ORBIT 40 YEARS 
AFTER ENUCLEATION . 
COUPLAND S. 
3244 - 11.16am 
DAMAGE OF OPTIC NERVE AFTER TREAT- 
MENT OF INTRAOCULAR MELANOMA. 
MIRKIEWICZ-SIERADZKA B., 
ROMANOWASKA B., ZYGULSKA-MACH H. 
3245 - 11.2&m 
IMMUNOSCINTIGRAPHY WITH AWIME- 
LANOMA MONOCLONAL ANTIBODIES IN 
THE DIAGNOSIS OF CHOROIDAL 
MELANOMAS. 
LOCARNO CM., BALESTRAZZI AN., FASOLINO 
G., MANGANBLLI C., GRECO I.M., BLASI MA., 
CALCAGNI ML., GIORDANO A. 
11.4oam END 
KfkHLE GOH. NAUMAN (Erlangen) 
BLOOD-OCULAR BARRIERS: 
CLINICOPATHOLOGIC CORRELATION 
s20 
HALL: PASTEUR 
CORNEA: STRUCTURE 
HALL: ANTIGONE 1 
DIAGNOSIS/RETINA 
SEMIOLOGIE OF THE RETINA 
HALL: ANTIGONE 3 
INHERITED RETINAL DEGENE- 
RATION AND ITS TREATMENT 
MODERATORS: Smith V.A. and 
Ruskel G. 
3311 - 2.30pm 
ULTRASTRUCTURE OF HUMAN CORNEAL 
NERVES. 
MULLER LJ., PELS L., DE WOLF1 GUS A., 
VRENSEN FJM., KLIFFEN M. 
33 12 - 2.42pm 
MACULAR CORNEAL DYSTROPHY IN ICE- 
LAND : A IMMUNOHISTOCHEMICAL AND 
GENEALOGICAL STUDY OF 28 CASES. 
JONASSON E, OSHIMA E., KLINWORTH GK., 
THONAR EJA., SMITH CF., JOHANSSON JH. 
33 13 - 2.54pm 
LATENCY FOLLOWING HERPES SIMPLEX 
VIRUS DNA DETECTION BY IN SITU HYBRI- 
DIZATION. 
SALGADO-BORGES J., SIVA-ARAUJO A., 
TAVARES MA., ALVES V. 
3314 - 3.06pm 
CORNEAL GELATINASE A: CHARACTERI- 
SATION AND ACTIVATION. 
SMITH VA.. EASTY DL. 
3315 - 3.18pm 
CONFOCAL IN VIVO PROBING OF PRO- 
TEINS AND WATER IN THE RABBIT 
CORNEA. 
JONGSMA FHM., ERCKENS RJ., WICKSTED Jl?, 
MOTAMEDI M., HENDRIKSE F., MARCH WF 
3316 - 3.3Opm 
MONITORIN-G THE WATER GRADIENT IN 
THE IN VIVO RABBIT CORNEA USING 
CONFOCAL RAMAN SPECTROSCOPY. 
ERCKENS RJ., JOGSMA FHM., WICKSTED JF!, 
MOTAMEDI M., HENDRICKSE F., MARCH WE 
3317 - 3.42pm 
LOCALIZATION AND CHARACTERIZATION 
OF A NOVEL EXTRA CELLULAR MATRIX 
PROTEIN BIG -H3. 
RAWE I., ZHAN Q., KOMAI-HORI Y., 
BURROWS R.,KUBLIN CL., HIRANO K., 
BENNET K., CINTRON C. 
MODERATORS: Inhoffen W. and 
Gaudric A. 
3321 - 2.30pm 
QUANTIFICATION OF METAMORPHOPSIA 
USING A SCANNING LASER OPHTHALMO- 
SCOPE @LO). 
GOBERVILLE M., GUEZ JE., LE GARGASSON 
JE, MARCHAL P., GRALL Y., GAUDRIC A. 
3322 - 2.42pm 
THE BLOOD-RETINA BARRIER : MODEL 
SIMULATION OF FLUOROMETRIC DATA. 
SANDER B. 
3323 - 2.54pm 
HIGH RESOLUTION VITREOUS FLUORO- 
METRY IN HEALTH AND DIABETES PRELI- 
MINARY RESULT. 
LOB0 C., ISIDORO J., SIMOES PC., MORGADO 
E, CUNHA-VAZ JG. 
3324 - 3.06pm 
SLO ANGIOGRAPHY USING AUTOLOGOUS 
FLUORESCENTLABELEDPLATELETSAND 
LEUKOCYTES IN RABBITS. 
LE GARGASSON JE, PAQUES M., GUEZ JE., 
BOVAL B., MUNDLER 0.. RIGAUDIERE F., 
GRALL Y., GAUDRIC A. 
3325 -3.18pm 
INDOCYANINE GREEN DYE (ICG) FLUO- 
RESCENCE AND ABSORPTION PROPERTIES 
AS A FUNCTION OF TIME. 
DESMETTRE T., MORDON S., DEVOISSELLE JM. 
3326 - 3.30pm 
DIGITAL PROCESSING OF HIGH- RESOLU- 
TION COLOR IMAGES OF FUNDUS. 
INHOFFEN W., GELISKEN F., WEISSER F., 
SCHNEIDER U.. KREISSIG I. 
3327 - 3.42pm 
AUTOMATED OUANTIFICATION OF MACU- 
LAR NONPERFhION IN CENTRAL RETINA 
VEIN OCCLUSION TREATED WlTH ISOVO- 
LEMIC HAEMODILUTION USING DIGITI- 
ZED ANGIOGRAPHY. 
MEUNIER I., GLACET-BERNARD A., MIMOUN 
G., BUNEL P., QUENTEL G., SOUBRANE G., 
COSCAS G. 
MODERATORS: Simonelli J. and 
Pouliquen Y. 
3331 - 2.30pm 
NORPA-PLCW GENE EXPRESSION IN THE 
RAT BRAIN AND RETINA. 
ROUSTAN P. 
3332 - 2.42pm 
BCL- 2 AND P53 COULD BE INVOLVED IN 
RETINAL DEGENERATION IN RD MICE. 
MASHHOUR B., BRIAND F?, POULIQUEN Y. 
3333 - 2.54pm 
FATTY ACID COMPOSITION IN RED BLOOD 
CELLS MENBRANR PHOSPHOLIPIDS IN 
RETINITIS PIGMENTOSA. 
SIMONELLI F., MANNA C., ROMAN0 N., NUN- 
ZIATA G., VOTO 0.. RINALDI E. 
3334 - 3.06pm 
AN ADENOVIRUS VECTOR FOR GENE 
TRANSFER OF A REPORTER GENE NT0 
THE RETINA. 
RIBEAUDEAU E 
3335 - 3.18pm 
RETINAL PHOTORECEPTORS AND PIG- 
MENT EPITHELIUM TRANSPLANTED AS A 
COHERENT SHEET IN RATS. 
JULIUSS0N.B. 
3336 - 3.30pm 
HUMAN FETAL NEURAL RETINAL CELL 
TRANSPLANTATION IN RETINITIS PIG- 
MENTOSA. 
DEL CERRO M. 
3337 - 3.42pm 
BIOCHEMICAL CONSIDERATIONS ON THE 
USE OF ANTIOXIDANTS IN THE TREAT- 
MENT OF RETINAL PIGMENTARY DEGENE- 
RATIONS. 
TROMBETTA CJ., ROSZKOWSKA AM., 
MANDAGLIO P.M. RECHICHI C., FERRERI G. 
3.54pm END 
3.54pm END 
3.54pm END 
s21 
HALL: BARTHEZ 
BIOCHEMISTRY OF LENS 
AGEING AND CATARACT II 
MODERATORS: Duncan G. and 
Mota M.C. 
3341 - 2.3Opm 
AGE RELATED LIPID OXIDATION IN 
HUMAN LENS MENBRANES BY INFRARED 
SPECTROSCOPY. 
BORCHMAN D. 
3342 - 2.42pm 
CHOLESTEROL MAY MODULATE MRNBRA- 
NE SUSCEPTIBILITY TO OXIDATION IN 
CATARACTOUS LENS. 
GIRAO H., PEREIRA P., RAMALHO JS., 
MOTA MC. 
3343 - 2.54pm 
ELEMENTAL ANALYSIS BY EDXRF IN 
HUMAN LENS. 
MARQUES-NEVES. 
3344 - 3.06pm 
EVIDENCE FOR THE OCCURENCE OIF OXI- 
DATIVE STRFSS IN HUMAN CATARACTS. 
LEIRIA F., PEREIRA p., RAMALHO JS., 
MOTA MC. 
3345 - 3.18pm 
CYTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTU- 
RAL CHARACTERISTICS OF SMALL OPACI- 
TDISINTHEHUMAN EYE LENS. 
DUINDAM JJ., VRENSEN GFJM., Ol-l-0 C., 
GREVE J. 
3346 - 3.3Opm 
XANTHURFNIC ACID INVOLVED IN FOR- 
MATION OF FLUORESCENT CRYSTAILLINS 
AGGREGATES IN HUMAN LENSES. 
HALINA Z., MARTIN M. XD. 
3347 - 3.42pm 
METABOLISM OF POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS IN BOVINE LENS. 
GALLENGA PE., MASTROPASQUA L., 
CIANCAGLINI M., MORGANTE A., PETI? L., 
RAPINBSE M., 
HALL: RONDELET HALL: ANTIGONE 2 
WORKSHOP POSTERS SESSION 
/ 3351 - 2.3Opm 7 
RESEARCH ON VISUAL 
FUNCTIONS IN EVERYDAY LIFE 
KRAUS-MACKIWE. 
OTHER SPEARERS 
HElwauw L. 
JAEGBR R. 
KNAXE B. 
KOlX!HEVA V. 
LIE I. 
MATSKIV C. 
MAYER H. 
PICCOLI B. 
REMLEIN-MOZOLEWSKA G. 
STANGLER-ZUSCHROIT E. 
. 
GLAUCOMA 
B29 - P441 
2.3Opm- 4.OOpm 
3.54pm END 
s22 
HALL: PASTEUR 
RETINAL VEIN OCCLUSION 
HALL: ANTIGONE 1 
CORNEA: TOPOGRAPHY, 
SENSITIVITY 
MODERATORS: Schwartz M. and MODERATORS: David T. and 
Bonne C. Leite E. 
3411 - 4.30pm 3421 - 4.3Opm 
APC RESISTANCE IN PORTUGUESE CAUCA- 
SIANS PATIENTS WITH RETINAL VEIN 
OCCLUSION. 
SILVA E., PALMEIRO., FRAZAO L., DUARTE M., 
SILVA R., FARIA-ABREU., FERRER-ANTUNES., 
CUNHA-VAZ JG. 
DECOMPOSITION OF CORNEAL TOPOGRA- 
PHIC DATA INTO COMPREHENSIVE OFIT- 
CAL COMPONENTS BY FOURIER SERIES 
ANALYSIS. 
HJORTDAL JO., BEK T. 
3422 - 4.42pm 
3412 - 4.42pm 
LOCAL INTRA -ARTERIAL FIBRINOLYSIS 
FOR CENTRAL VENOUS OCCLUSION 
SANTIAGO PY., MASSIN P., CAMPINCHI- 
TARDY F., HERBRETEAU D., HOUDARD E., 
TRYSTRAM D., CASASCO A., MERLAND JJ., 
GAUDRIC A. 
CORNEAL PHOTOGRAPHY INSTRUMENTS 
IN PRK ARE THERE USEFUL? 
TAVARES C., LEITE E., AZEVEDO H., BALTAR A., 
RIBEJRO L., PEREJRA JM. 
3423 - 4.54pm 
3413 - 4.54pm 
RETINAL GANGLION CELL SURVIVAL 
AFTER TRANSFERT ISCHEMIA OF THE 
RETINA: EFFECTS OF INTRAOCULAR 
INJECTION OF BDNE 
VIDAL-SANZ M., SELLES I., VILLEGAS- 
PEREZ MP. 
PRECISION OF THE ULTRASOUND BIOMI- 
CROSCOPE (34 MHZ) IN MEASUREMENT 
OF CORNEAL CURVATURES 
WEGSCHEIDER E., LUDWIG K., EHRT O., 
HOING CH., KAMPIK A. 
3424 - 5.06pm 
3414 - 5.06pm 
PATIENTS PAIN PROFILE DEFINITION AND 
ANALGESIC REQUIREMENTS. 
LEITE E., PEDRUCO A., OLIVEIROS B., GON- 
CALVES C., LOB0 C., MIRA J. 
FREE RADICALS ARE PRODUCED IN THE 
RETINA DURING ISCHEMIA -IN VIVO 
ELECTRON SPIN RESONANCE STUDY IN 
THE RABBIT. 
3425 - 5.18pm 
MULLER A., CULCASI M., VILLAIN M., PIETRI 
S., TORDO P., BONNE C. 
3415 - 5.18pm 
EFFECT OF THE TOPICAL ADMINISTRA- 
TION OF DICLOFENAC SODIUM AND INDO- 
METHACIN ON CORNEAL SENSITIVITY IN 
NORMAL SUBJECTS. 
ARAGONA P., FRAGALA I., CITERI FC., 
BATTAGLIA F., FERRER1 G. 
PROTECTION OF RETINA FROM ISCHAE- 
MIC INJURY BY FLUPIRTINE IN RATS AND 
RABBITS. 3426 - 5.30pm 
SCHWARTZ M., BLOCK F., PERGANDE G., 
OSBORNE NN. 
COMPARISON OF THE EFFICACY OF DIF- 
FERENT TOPICAL NON-STEROIDAL DROPS 
AS PAIN RELIEF FOLLOWING EXCIMER 
LASER P.R.K. 
3416 -5.30pm 
ISCHEMIC CENTRAL RETINAL VEIN 
OCCLUSION : EVOLUTION AFTER PAN- 
PHOTOCOAGULATION. 
DUKES A. 
SHAH Sl-., DOYLE SJ., CHATERJEE A., 
BRAHMA AK., GOODALL K., CORY C. 
3427 - 5.42pm 
ABSTRACT WITHDRAWN. 
SAKLA H. 
3417 - 5.42pm 
RETINAL VASCULAR DISRUPTION ASSO- 
CIATED WITH GESTATIONAL EXPOSURE 
TO COCAINE. 
SILVA-ARAUJO A., TAVARES MA., SALGADO- 
BORGES J. 
5.54pm END 
3418 -5.54pm 
THRESOLD EXCITABILITY OF RETINAL 
VESSELS DURING THE EXPERIMENTAL 
HYPERTENSION. 
CARAPANCEA MT. 
6.06pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
CLINICAL INVESTIGATIONS 
MODERATORS: Scullica L. and 
Arnaud B. 
343 1 - 4.30pm 
CONJUNCTIVA IMMUNOPATHOLOGY IN 
PRIMARY SJOGRENS SYNDROME (1” S.S) 
VAIKOUSSIS E., SGTSIOU E, MARAGOU M., 
RONTOGIANNI D., DANDIS P., KARAVANA V. 
3432 - 4.42pm 
MICROBIOLOGICAL STUDY OF DAILY 
DOSE EYEDROPS AFTER 12 HOURS USE. 
DUPIN O., DOUMERGUE C., COMPEYRE S., 
TRINQUAND C., ZUCCARELLI M., ARNAUD B. 
3433 - 4.54pm 
OXIDATING STRESS AND AGE-RELATED 
MACULAR DEGENERATION (ARMD) 
ANDUZE-ACHER J., DELAGE A., VERNET H., 
ARNAUD B. 
3434 - 5.06pm 
PERFORATING OCULAR TRAUMA 
WITHOUT INTRAOCULAR FOREIGN BODY: 
A PROGNOSTIC ANALYSIS. 
GOES E, MASHHOUR B., POULIQUEN Y. 
3435 - 5.18pm 
PERIBULBAR ANESTHESIA IN COMPLCA- 
TED RETINAL DETACHMENT. 
MASHHOUR B., GOLDSTEIN A., LEGRAS JM., 
POULIQUEN Y. 
3436 - 5.30pm 
ADVANTAGES OF ENDOSCOPE IN OCULAR 
SURGERY. 
TAKESUE Y. 
3437 - 5.42pm 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOPGRA- 
PHIC ABNORMALITIES INDUCEDBY SCLE- 
ROTOMIES SUTURES IN VITRECTOMIES. 
MASHHOUR B., GOES E, ASSOULINE M., 
POULIQUEN Y. 
5.54pm END 
S23 
HALL: BARTHEZ 
ADNEXA 
MODERATORS: RuskelI G. and 
Spitznas M. 
3441- 4.3Opm 
SENSORY INNERVATION OF LYMPH 
FOLLICLES IN THE CONJUNCTIVA OF 
CYNOMOLGUS MONKEYS. 
RUSKELL GL. 
3442 - 4.42pm 
INVOLVMENT OF TARSAL ELASTIN IN 
EYELID HYPERLAXITY, CLINICAL AND 
HISTOLOGICAL STUDY. 
ROBERT PY., ADENIS JF!, LEBOUTET MJ., 
TAPIE P., MELLONI B. 
3443 - 4.54pm 
FINE STRUCTURE AND NEUROPEFTl!DES 
OF THE MEIBOMIAM GLAND. 
SEIFERT Ft. SPlTiWAS M. 
34.44 - 5.06pm 
EXPRESSION OF BETA INTEGRINS IN 
FIUMAN PTERIGION . 
PROCOLI U., VETRUGNO M., GIANNELLI G., 
CARDIA L. 
3445 - 5.18pm 
CUNJUNCTIVAL EPITHELIUM STREAMS 
TOWARD THE FORNIX WHERE THE ICELLS 
DIE. 
PE’ER J., ZAJICEK G., GREIFNER H., KOGAN M. 
3446 - 5.3Opm 
BLEPHAROPHIMOSIS-PTOSIS-EPICANTWS 
INVERSUS SYNDROME(BPE.9: CLINICAL 
SUBTYPES AND THEIR GENOTYPE. 
LEROY BP., MESSIAEN L., VAN ROY N., SPE- 
LEMAN F., DE PAEPE A. 
3447 - 5.42pm 
FACIAL, ORBITAL AND OCULAR DIMEN- 
SIONS OF FETUSES WITH TRISOMY 21 AT 
16 TO 25 WEEKS OF GESTATION. 
DENIS D., BURGIERB O.,SCHEINER C., 
SARACCOJB. 
3448 - 5.54pm 
CINE MODE COMPUTED TOMOGRAF’HY- 
USE AND BENEFIT. 
OBERMAIER M., SCHMIDT T., NUTZE~BER- 
GER A., MAIER M. 
6.06pm END 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP 
HALL: ANTIGONE 2 
POSTERS SESSION 
/ 345 1 - 4.3Opm 
BIOMATERIALS IN 
OPHTHALMOLOGY 
LEGEAIS JM. 
PAREL J.M. 
OTHER SPEAKERS 
VERT M. 
ROBERT L. 
AUFFARTHG. 
ROSEN PH. 
D’HERMIES E 
. 
\ 
SENSORY RETINA 
P412-P461 
4.OOpm - 6.OOpm 
) 6.OOpm JERMOV GENERAL ASSEMBLY (HALL PASTEUR) ] 
S24 
HALL: PASTEUR 
CORNEA: KERATOPLASTIE B, 
KERATOPROTHESIS 
MODERATORS: Thiel HJ. and 
Maudgal PC. 
4111 - 8.30am 
CORNEAL TRANSPLANTATION CAUSES 
RECURRENT HERPES SIMPLEX IN RATS. 
EASTY DL., NICHOLLS SM., SHIMELD C., 
HILL TJ 
4112 - 8.42am 
CONFOCAL MICROSCOPIC AND HISTOLO- 
GICAL EVALUATION OF LONG TERM COR- 
NEAL ENDOTHELIAL CELL TRANSPLAN- 
TATION. 
MOHAY J., JESTER JV, PETROLL. WM., 
CAVANAGH HD, CHEN X., WOOD To., 
MCLAUGHtN BJ. 
4113 - 8.54am 
ADENOVIRAL GENE TRANSFER INTO 
HUMAN ENDOTHELIAL CORNEAL CELLS 
OF CORNEAL GRAFTS EX VIVO. 
MASHHOUR B., SABATIER p., ASSOULINE M:, 
PERRICAUDET M., POULIQUEN Y. 
4114 - 9.06am 
ULTRASTRUCTURAL AND BIOCHEMICAL 
ANALYSIS OF A FLUOROCARBON POLY- 
MER IMPLANTED AT THE POSTERIOR 
SURFACE OF THE RABBIT CORNEA. 
RENARD G., LEGEAIS J.M., DRUBAIX I., CETI- 
NEL B., SAVOLDELLI M., DURAND J. 
4115 - 9.18am 
COLLAGEN SYNTHESIS IN AN ePTFE POLY- 
MER IMPLANTED IN RABBIT CORNEA. 
DRUBAIX I., LEGEAIS JM., SAVOLDELLI M., 
MENASCHE M., ROBERT L., RENARD G., POU- 
LIQUEN Y. 
4116 - 9.3Oam 
BIOINTEGRABLE KERATOPROTHESIS, 
4 YEARS STUDY. 
LEGEAIS JM.. RENARD G., POULIQUEN Y. 
4117 - 9.42am 
A NOVEL BIOINTEGRABLE ARTIFICIAL 
CORNEA. 
LEGEAIS JM., RENARD G., POULIQUEN Y. 
4118 - 9.54am 
BIOLOGICAL CORNEAL EXCHANGE.AN 
ALTERNATIVE TO PENETRATING KERA- 
TOPLASTY AND KERATOPROSTHESIS? 
ROHRBACH JM., WOHLRAB THM., SADOWSKJ B. 
10.06am END 
HALL: ANTIGONE 1 
MACULAR DEGENERATION 
HALL: ANTIGONE 3 
GLAUCOMA/DIAGNOSIS 
OPTIC DISC 
MODERATORS: De&man A. and MODERATORS: Svedbergh B. and 
Bird AC. Calabria G. 
4121 - 8.30am 4131 - 8.30am 
MACULAR RETINAL DYSTROPHY ,DEAF- 
NESS AND DIABETES MELLITUS ,ASSOCIA- 
TED WITH A MUTATION OF MITOCHON- 
DRIAL DNA(tRNAleu (3243)) 
MASSIN P., GUILLAUSSEAU PJ., 
VIALETTES B., GIN H., GRIMALDI A., 
PAQUIS V., ORSINI E, LEYS A. 
DIFFERENCES IN THE MEASUREMENTS OF 
NEURORETINAL RIM SHAPE BETWEEN 
THE HEIDELBERG RETINA TOMOGRAPH 
AND PHOTOGRAPHIC EVALUATION. 
DICHTL A., JONAS JB. 
4132 - 8.42am 
4122 - 8.42am 
ZERMATT MACULAR DYSTROPHY : A NEW 
AUTOSOMAL DOMINANT PHENOTYPE AND 
EXCLUSION OF KNOWN MACULAR GENES. 
PIQUET B., MUNIER FL., HEON E., PESCIA G., 
SCHORDERET DE, STONE E. 
ANALYSIS OF THE HUMAN LAMINA CRI- 
BROSA BY LASER SCANNING CONFOCAL 
MICROSCOPY. 
BROTCHIE D., BIRCH MK., ROBERTS N., 
HOWARD CV., VAN VELZEN D., GRIERSON I. 
4133 - 8.54am 
4123 - 8.54am 
KINETIC B-SCAN ULTRASONOGRAPHY OF 
THE POSTERIOR VITREORETINAL INTER- 
FACE IN EYES WITH AGE RELATED MACU- 
LAR HOLES. 
CONFIGURATION OF THE EXCAVATION 
AND DIAMETER OF THE OPTIC DISC IN 
NORMAL TENSION GLAUCOMA (NTG) AND 
PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA 
(POAG) 
GRAMER E., MAIER H. 
CAPEANS C., SANTOS L., LORENZO J., COPE- 
NA M.J., SUAREZ A., PACHECO P., RAPOSO E., 
SANCHEZ SALORIO M. 4134 - 9.06am 
4124 - 9.06am 
IDENTIFICATION OF GLYCOSAMINOGLY- 
CANS IN AGE-RELATED MACULAR 
DEPOSITS. 
DISTRIBUTION AND FREQUENCY OF PER- 
IPAPILLARY CHANGES IN NORMAL AND 
GLAUCOMATOUS EYES. 
ROLAND0 M., IESTER M., MACRJ A., CALABRIA G. 
KLIFFEN M., HUIJMANS JGM., MOOY CM., 
LUIDER TM., KERKVLIET S., DE JONG PTVM. 
4135 - 9.18am 
4125 - 9.18am 
AGE AND GENDER DIFFERENCES IN OPTIC 
DISC AREA, CUP AREA AND VERTICAL 
CUP -TO-DISC RATIO ? THE ROTTERDAM 
STUDY. 
EVALUATION OF FREQUENCY DOUBLED 
ND- YAG VERSUS KRYPTON RED LASER 
FOR PHOTOCOAGULATION OF EXTRA 
FOVEAL AND JUXTA FOVEAL CHOROIDAL 
NEOVASCULARIZATION DUE TO AGE 
RELATED MACULOPATHY (A.M.D). 
MIMOUN G., COCHARD C., OUALI K., ZOUR- 
DAN1 A., SOUBRANE G., COSCAS G. 
RAMRATTAN RS., DE BRUYNE GA., VAN REES 
M., HOFMAN A., DE JONG PTVM. 
4136 - 9.30am 
COMPARISON BETWEEN FUNDUSCOPI- 
CALLY AND AUTOMATED REASUREMENT 
OF CUP-TO DISC RATIO. 
WOLFS RCW., RAMRATTAN RS., DE JONG 
PTVM. 
4126 - 9.3Oam 
SUBRETINAL CHOROIDAL NEOVASCUU- 
LAR MENBRANES IN HEREDITARY MACU- 
LAR DISEASES: A FLUORESCEIN ANGIO- 
GRAPHY AND ICGV STUDY. 
MARANO F., DEUTMAN AE, AANDEXERX AL. 
4137 -9.42am 
IMPLICATION OF INTRAOCULAR PRESSU- 
RE REGULATION ON OFTIC NERVE HEAD 
DAMAGE IN OPEN ANGLE GLAUCOMA. 
SVEDBERGH B., BERGEA B. 
4127 - 9.42ai 
THE ULTRASTRUCTURE AND IMMUNO- 
HISTOCHEMICAL APPEARANCE IN SUBRE- 
TINAL NEOVASCULAR MEMBRANE 
(SRNVM) 
.LU l., WU 1.. GAO RL. 
4138 - 9.54am 
OPTIC DISC MORPHOLOGY IN DIABETES 
MELLITUS. 
KONIGSREUTER KA., JONAS JB. 
4128 9.54am 
10.06am END 
IMMUNOELECTRON MICROSCOPIC EVA- 
LUATION OF THE MICROVASCULURE IN 
SUBRETINAL NEOVASCULAR MEM- 
BRANES. 
BEMELMANS NAM., RIETLELD FJR., DEUT- 
MAN AF., RUITER DJ. 
10:06am END 
s25 
HALL: BARTHEZ 
CELL BIOLOGY OF THE RETINA 
HALL: RONDELET 
WORKSHOP NOTES 
MODERATORS: Boulton M. and 
Ehinger B. 
4141 - 8.3Oam f 4151 - 8.3Oam 
Y 
BLUE LIGHT- INDUCED REACTIVITY OF 
RETINAL AGE PIGMENT: IN VITRO GENE- 
RATION OF OXYGEN REACTIVITY. 
BOULTON M., IARVIS-EVANS J., ROZANOWS- 
KA M., KORYTOWSKI W., BURKE JM., SAR- 
NAT T. 
MORPHOLOGY OF THE RETJNAL 
VASCULATURE AND WEAL 
INNERVATION 
4142 - 8.42am 
THE DOPAMINERGIC CELLS OF THE RAT 
RETINA FOLLOWING PRENATAL EXPOSU- 
RE TO COCAINE.AN IMMUNOCYTOCHEMI- 
CAL AND NEUROCHEMICAL STUDY. 
TAVARES MA. , SILVA-ARAUJO A., SALGADO- 
BORGESJ., SIMON A., NGUYEN-LEGROS J., 
ALI SF. 
4143 - 8.54am 
GABAA RECEPTOR SUBUNITS IN IDENTI- 
FIED AMACRINE CELL TYPES IN THE RAB- 
BIT RETINA. 
EHJNGER B., ZUCKER CL. 
4144 - 9.06am 
GUANINE NUCLEOTIDE (GN) EXCHANGE 
NOISE AND ROD G PROTEIN STABILITY. 
LIEBMAN PA. 
4145 - 9.18am 
CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL 
ANTIBODIES RECOGNIZING RETINAL PIG- 
MENT EPITEELIAL ANTIGENS. 
.JANSSEN JJM., JANSSEN BM., VAN VlJGT 
AHM. 
4146 - 9.3Oam 
SURVIVAL AND GROWTH OF ADULY 
HUMAN AND PORCINE PHOTORECIWTORS 
IN CULTURE. 
HICKS D., GAUDIN C., DRBYFUS H., SAHEL J. 
4147 - 9.42am 
GLUTAMATE RELEASE AND TOXICITY IN 
CUWURED CHICK RETINA CELLS. 
CARVALHO AP., FERREIRA I., SANTOS P., 
DUARTE C. 
4148 - 9.54am 
GLUCOSE DEPENDENT TRANSCRIPTIONAL 
REGULATION OF GLUT-3mRNA IN HUMAN 
RETINAL ENDOTHEL IAL CELLS. 
KNOlT RM., ROBERTSON M., MUKER!SIE E., 
FORRBSTER JV. 
OTHER SPEARERS 
LijTJEN-DRECOLL E. 
FOREMAN D. 
10.06am END 
S26 
HALL: PASTEUR 
CORNEA ORGAN CULTURE, 
ENDOTHELIUM 
HALL: ANTIGONE 1 
RETINAL VASCULARIZATION 
MODERATORS: Tassignon MJ. and MODERATORS: Quaranta L. and 
Van Haeringen Soubrane G. 
4211 - 10.40am 4221 - 10.40am 
INFLUENCE OF DONOR AND STORAGE 
FACTORS ON QUALITY OF CORNEAS STO- 
RED BY ORGAN CULTURE. 
EASTY DL., ARMITAGE WJ., BAWDEN R., 
BOWERMAN E 
MODEL OF RETINAL MICROCIRCULATION 
RIEMER T. 
4222 - 10.52am 
4212 - 10.52am 
CORRELATION OF BIOCHEMICAL AND 
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE 
HUMAN DONOR CORNEA AFTER DESWEL- 
LING IN ORGAN CULTURE. 
REDBRAKE C., SALLA S., REIM M. 
CONFOCAL THREE- DIMENSIONAL ANA- 
LYSIS OF THE RETINAL VASCUATURE. 
FOREMAN D., BOULTON M., IRELAND G., 
BAGLEY S., MOORE J., MCLEOD D. 
4223 - 11.04am 
4213 - 11.04am 
BASIC FIBROPLAST GROWTH FACTOR 
(bFCG) IN CORNEAL STORAGE MEDIA 
PROTECTS ENDOTHELIA L CELLS FROM 
DAMAGE CAUSED BY TOXIC AGENTS. 
RIECK P. 
MORPHOMETRIC CHANGES IN RETINAL 
VASCULATURE ARE ASSOCIATED WITH 
ESSENTIAL HYPERTENSION 
DERHAAG PJFM., PALING HA., CANOY MCW., 
HOUBEN AJHM.,VAN ES PN., DE LEEUW PW. 
4224 - 11.16am 
4214 - 11.16am 
RESULTS OF ONLINE MEASUREMENTS OF 
RETINAL VESSEL DIAMETERS ON 
PATIENTS 
PIETSCHER S. 
SENESCENCE OF CORNEAL ENDOTHELIAL 
CELLS. 
DROPCOVA S., DENYER SP., GARD PR., HAN- 
LON GW., LLOYD AW., MIKHALOVSKY SV., 
OSTAD SN., OLLIFF C., ROSEN I?, FARAGHER 
RGA. 
4225 - 11.28am 
RETINAL VESSEL CALIBRE AFTER EXPE- 
RIMENTALLY INDUCED IOP INCREMENTS. 
QUARANTA L., SEMERARO F., NASCIMBENI G., 
HAURANJEH N., QUARANTA CA. 
4215 - 11.28am 
MATRIX-METALLOPROTEASE ACTIVATION 
IN CULTURED CORNEAS. 
SMITH VA., EAST-Y DL. 
4226 - 11.40am 
4216 - 11.40am 
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS FOR IMAGE ANALYSIS OF 
ORGAN CULTURE PRESERVED DONOR 
CORNEAS: A PILOT STUDY. 
BARISANI A., SENBAUER T. 
THE RELAXATION OF RETINAL PER- 
ICYTES TO NITRIC OXIDE IS MODULATED 
BY OXYGEN. 
HAEFLIGER IO., DAVIS EB., PEDRINI M., 
ANDERSON DR. 
4227 - 11.52am 
GLIBENCLAMIDE INHIBITS PROSTANOID 
INDUCED CONTRACTIONS OF ISOLATED 
BOVINE RETINAL AND CILIARY ARTERIES. 
DELAEY C., VAN DE VOORDE I. 
4217 - 11.52am 
CONSTITUTIVE EXPRESSION OF THE 
VEGF RECEPTOR KDRFLK-1 IN CORNEAL 
ENDOTHELIAL CELL MEDIATES THEIR 
PROLIFERATION. 
ORTEGA N., PLUET J. 
12.04pm END 
12.04Pm END 
HALL: ANTIGONE 3 
RETINOBLASTOMA 
MISCELLANEOUS 
MODERATORS: Lutjenn-Drecoll E. 
and De Laey JJ. 
4231 - 10.40am 
CONSERVATIVE THERAPY OF UNILATE- 
RAL RETINOBLASTOMA. 
KANEKO A., MOOR1 M., INOMATA M. 
4232 - 10.52am 
LATE-ONSET RETINOBLASTOMA GROW- 
TH. 
DE JONG FTVM., MOOIJ CM., BORNFELD N., 
OELSCHLAGER U.. WESSING A. 
4233 - 11.04am 
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE 
LUNG METASTIZING INTO CHOROID .A 
CASE REPORT. 
SOBOTTKA B., INHOFFEN W., STANOWSKY 
A., KREISSIG I. 
4234 - 11.16am 
OMPUTATION OF EYEBALL DEVELOP- 
MENT BY MAGNETIC RESONANCE IMA- 
GING . 
BREMOND-GIGNAC LX., BENALI K., ELMA. 
LEH M., FEBBRAROJL., LASSAU J.P., 
ARON-ROSA DS. 
4235 - 11.28am 
PAXB-GENE EXPRESSION DURING HUMAN 
EMBRYONIC DEVELOPMENT AT THE CEL- 
LULAR LEVEL. 
ABITBOL M., GERARD M., DELEZOIDE AL., 
SAHLY I., RIBEAUDEAU F., MALLET J., VEKE- 
MANS M., DUFIER JI. 
4236 - 1 I .40am 
CYTOSKELETON OF THE INTRAOCULAR 
EPITHELIAL AND MUSCLE CELLS OF THE 
FETAL HUMAN EYE. 
KIVELA T.. UUSITALO M. 
4237 - 11.52am 
NADPH DIAPHORASE REACTIVITY OF THE 
RABBIT RETINA DEPENDS UPON THE 
STATE OF ADAPTATION. 
PERLMAN I., LEI B., ZEMEL E. 
12.04pm END 
S27 
HALL: BARTHEZ HALL: RONDELET 
ELECTRODIAGNOSIS PATTERN 
REVERSAL ONSET Ori MOTION 
STIMULATION 
WORKSHOP NOTES 
MODERATORS: Spekreijse H. and 
Zrenner E. 
4241 - 10.4Oam 
VARIABILITY OF PATTERN REVERSAL 
Vl&JAL EVOKED POTENTIALS IN M:UL- 
TIPLE SLEROSIS: LATENCY JITTER AND 
SIGNAL TO NOISE RATIO. 
CUYF’ERS MHM., THUSSEN JM., BOURCONIE R., 
PINCKFRS AJLG., DEUTMAN AF. 
4242 - 10.52am 
VEP RESPONSES TO ACHROMATIC 4ND 
CHROMATIC STIMULI IN SHARP AND 
BLURRED VISION. 
SEIM TH. 
4243 - 11.04am 
MULTIFORM ELECTROPHYSIOLOGICAL 
OCULAR PICTURES IN ALCOHOL-TOBAC- 
co AMBLYOPIA. 
ANASTASI M., LAURICELLA M., PON’IE E 
4244 - 11.16am 
ALTERATION OF PATTERN REVERSAL 
VISUAL EVOKED POTENTIALS IN EYES 
WITH MACULAR HOLES AND TI-IBIR FEL- 
LOW EYES. 
TILANUS MAD., BEMELMANS NAM., PINC- 
KERS AJLG., CUYPERS MHM., DEUTMAN AF. 
4245 - 11.28am 
VISUAL FIELD EXAMINATION VIA MOTION 
ONSET VEPs. 
KUBA M., KUBOVA Z., KREMLACEK J., 
SVERAK J. 
4246 - 11.4Oam 
SPECIFIC LOSSES OF THE CHROMATIC 
PERG AND VEP JN EARLY GLAUCOMA. 
PORCIATTI V, DI BARTOLO E., NARDI M. 
4247 - 11.52am 
MAGNOCELLULAR VISUAL DEFICIT IN 
DYSLEXIA- EVIDENCE FROM MOTION SPE- 
CIFIC VISUAL EVOKED POTENTIALS. 
KUBOVA Z., KUBA M., HROCHOVA J., SVERAK J. 
12.04pm END 
4251 - 10.4Oam 7 
BIOMEDICAL ENGINEERING IN 
OPHTHALMOLOGY AND THE 
EUROPEAN RESEARCH PROGRAMS 
CUNHA-VAZ .T. 
RABISCHONG l? 
OTHER SPEAKERS 
BURK R. 
VINSER G. 
LEITE E. 
\ DWCHIO E 
M. WIEDERHOLT (Berlin) 
The trabecular meshwork: lessons from electrophysiological 
and contractility measurements 
S28 
